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Ã¿tÆÎÃPÁÛÆÎÃFÄÅI¿t½R¿	ÃÄÅ Ê ÆÈ½I¾vÆÈÍ × ¿tÆÈÉ¿t½(ÕK¿	ÃÉPÆÈÁÛÁÕ/Ó`À+  ÆÎ¿=W¿tÀPÉ¿tÆÈËÈ¼z½zÍ³¾z¿tÀt>À¾vÕ3¿tÕK¿t½zÅI¿tÀ¾z¿ÛÓ`¼vÜ¾z¿tÀt>À¾z¿
ÆÎÃPÉ ÆÈÁ Ê ¿	ÃF¿t½2ÉPËÈÆÎÄÅI¿t½ ×4Ö ½zÒÐ¿t½NÉPÀPÆÎ¿tÀPÉbÓ`½¾z¿t½4ËÔÓ`ÉPÉ¿t½zÍ+À¿t½zÒÐ¿t½aÏ¼z½I¾.$¿tÆÎÃÁ Ö ÁÂ¿tÉ¿tÀ ×4Ö ½z½NÉ¿t½ÕzÆÎÃØÌ Ö À
Ê ¿t½zÆÈÍ4¿t½¦n2Ó`ÅzÀ¿t½ ½2¼zÀ³Ó`½?<Ó`½I¾ Ó`¼vÜÝÍ4¿	ÃPÉ¿tËÈËÈÉ Ê ¿tÀ¾z¿t½o+  ÆÎ¿	ÃF¿©0O¿	ÃÄÅzÀFÑ`½ × ¼z½zÍÆÈ½?>À¾vÕK¿tÕ3¿t½zË Ö-× Ó`ÉPÆ Ö 
½I¿t½D¼z½I¾­.$¿tÆÎÃPÁ Ö ÁÂ¿tÉ¿tÀÃPÉFÓ`½I¾ Ö ÀPÉ¿t½!ÜÝàzÅzÀPÉ~¾IÓ`Ò	¼aÏK¾IÓ-ÃÃ¾vÆÎ¿->À¾z¿½zÆÎÄÅNÉRàzÕK¿tÀFÓ`ËÈË_Í+ËÎ¿tÆÎÄÅÍ+¼zÉ~¼z½I¾D½zÆÎÄÅNÉ
¾vÆÎÄÅNÉbÍ4¿t½2¼zÍ Ì Ö ½Ó`¼vÜÝÍ4¿tÒÐ¿tÆÎÄÅz½I¿tÉ¿t½ÃF¿tÆÎÃPÁÛÆÎÃÄÅI¿t½¦H¿tËÈËÎ¿t½¾v¼zÀÄFÅIÃPÉPÀFÓ`ÅzËÈÉ Ê ÆÈÀ¾+6R¿	ÃÄFÅ Ê ÆÈ½I¾vÆÈÍ × ¿tÆÈÉÃT
¼z½2É¿tÀÃFÄÅzÆÎ¿	¾z¿(ÃPÆÈ½I¾Ó`ËÎÃ Ö ½zÆÎÄFÅ2ÉàzÕ3¿tÀFÓ`ËÈË~Í+¼zÉbÓ`¼¡y+ÃPÕ/Ó`ÀÐÏ Ê Ó-Ã³ÆÈ½IÃPÕK¿	Ã Ö ½I¾z¿tÀ¿ÜÝàzÀA4>ËÈ¼zÁÂ¿	Ã³ÁÛÆÈÉ³ÆÈÅzÀ¿t½
× ËÎ¿tÆÈ½zÀFÑ`¼zÁÛÆÈÍ4¿t½  Ó`½/Ñ`ËÎ¿t½£.$ÄÅ Ê ÆÎ¿tÀPÆÈÍ × ¿tÆÈÉ¿t½Õ3¿tÀ¿tÆÈÉ¿tÉ+Z4>ËÈ¼zÁÂ¿	ÃbÅ/Ó`Õ3¿t½¾v¼zÀÄÅ ÆÈÅzÀ¿!Å Ö ÅI¿<¿tÁÛÚ3¿tÀT
Ó`ÉP¼zÀ ½zÆÎ¿	¾vÀPÆÈÍ4¿Ã¿tÆÎÃPÁÛÆÎÃÄFÅI¿Ù¿	ÃÄÅ Ê ÆÈ½I¾vÆÈÍ × ¿tÆÈÉ¿t½ ¼z½I¾ ÃPÆÈ½I¾ ¾IÓ`ÅI¿tÀ ÚzÀPÆÈ½zÒ	ÆÈÚzÆÎ¿tËÈËoÁÛÆÈÉdÉ Ö Á Ö Í+ÀFÓ`ÚzÅzÆÎÃÄÅI¿t½
¿tÉPÅ Ö ¾z¿t½ ½/Ó-ÄÅ Ê ¿tÆÎÃPÕ/Ó`À+{0:ÆÎÃPÅI¿tÀ³Õ/Ó-ÃPÆÎ¿tÀPÉ¿t½¾vÆÎ¿DÌ4¿tÀ Ê ¿t½I¾z¿tÉ¿t½®¿tÉPÅ Ö ¾z¿t½ àzÕ3¿tÀ Ê ÆÎ¿tÍ4¿t½I¾Ó`¼vÜ¾z¿tÀ
.NÉPÀFÓ`ÅzËÎ¿t½2ÉPÅI¿ Ö ÀPÆÎ¿E+  ÆÎ¿	Ã¿ÆÎÃPÉ~¿tÆÈ½I¿  Ñ`ÅI¿tÀP¼z½zÍ¾z¿tÀH¿tËÈËÎ¿t½NÉPÅI¿ Ö ÀPÆÎ¿dÜkàzÀ~¼z½I¿t½I¾vËÈÆÎÄÅI¿,zÀ¿¯;N¼I¿t½zÒÐ¿t½o+°
~½/ÓP
Ë Ö ÍÒ	¼zÀ=±~ÚzÉPÆ × ÆÎÃPÉ¾vÆÎ¿	Ã¿  Ñ`ÅI¿tÀP¼z½zÍDàzÕ3¿tÀFÓ`ËÈË¾ Ö ÀPÉ¿tÀPËÔÓ`¼zÕzÉÐÏ Ê Ö ¾vÆÎ¿H¿tËÈËÎ¿t½zËÔÑ`½zÍ4¿t½ × ËÎ¿tÆÈ½(Í4¿tÍ4¿t½2àzÕ3¿tÀ
¾z¿tÀ=À-Ç4¿Û¾z¿	Ã¾v¼zÀÄFÅIÃPÉPÀFÓ`ÅzËÈÉ¿t½$±~Õ7P¿ × ÉÃÙÃPÆÈ½I¾+,7àzÀ4ËÈ¼zÁÂ¿>  Ó`½/Ñ`ËÎ¿ÂÁÛÆÈÉ  ¼zÀÄÅzÁÂ¿	ÃÃF¿tÀP½HÌ Ö ½H¿tÉ Ê Ó
EbU EE × Á ÆÎÃPÉÛ¾vÆÎ¿	Ã7P¿	¾ Ö ÄÅ ÜÝàzÀÁÛÆÈÉPÉ¿tËÕzÆÎÃ ËÔÓ`½zÍ+Ú3¿tÀPÆ Ö ¾vÆÎÃFÄÅI¿bÃ¿tÆÎÃPÁÛÆÎÃFÄÅI¿ªH¿tËÈËÎ¿t½ ½zÆÎÄÅNÉØ¾z¿tÀr,/Ó`ËÈË+
ÆÎ¿ ÆÈ½ ¾vÆÎ¿	Ã¿tÀq
~ÀPÕ3¿tÆÈÉdÍ4¿tÒÐ¿tÆÈÍ+ÉÐÏhÉPÀ¿tÉ¿t½QH¿tËÈËÎ¿t½vÜÝ¿tËÎ¾z¿ Þ ¿ × É¿Ó`ËÎÃr
Õ Ê ¿tÆÎÄÅN¼z½zÍÌ Ö ½ ¾z¿tÀV.NÉPÀFÓ`ÅzËÎ¿t½2ÉPÅI¿>
Ö ÀPÆÎ¿HÓ`¼vÜ¼z½I¾ÜÝàzÅzÀ¿t½ Ò	¼ ¿tÆÈ½I¿tÁ2W¿tÀPÅI¿tÆÈËÎ¿t½ 5¾z¿tÀH¿tËÈËÎ¿t½vÜkÀ Ö ½NÉÐÏÓ`ËÎÃ Ö ¿tÆÈ½I¿tÀ/
Õz½/Ó`ÅzÁÂ¿(¾z¿	Ã¾v¼zÀÄFÅ
¿tÆÈ½I¿ × ËÎ¿tÆÈ½zÀFÑ`¼zÁÛÆÈÍ4¿  ÆÎ¿	¾vÀPÆÈÍ+Í4¿	ÃÄÅ Ê ÆÈ½I¾vÆÈÍ × ¿tÆÈÉÃPÒ Ö ½I¿q\4>ËÈ¼zÁÂ¿b>Ì4¿tÀP¼zÀÃFÓ-ÄÅNÉ¿t½ª7Ó`¼vÜkÒÐ¿tÆÈÉPÌ4¿tÀPÒ-Í4¿tÀP¼z½zÍdÁÛÆÈÉ
ÃPÉ¿tÆÈÍ4¿t½I¾z¿tÀ>½2ÉßÜá¿tÀP½2¼z½zÍ ½/Ó-ÄÅ[¾z¿tÀ°
½ Ö ÁØÓ`ËÈÆÎ¿E+  ÓdÕzÆÎÃÆÈ½D¾vÆÎ¿ÙËÎ¿tÉPÒ	É¿t½©n2Ó`ÅzÀ¿àzÕK¿tÀ Ê ÆÎ¿tÍ4¿t½I¾.NÉPÀFÓ`ÅzËÎ¿t½
 Ö Á Ö Í+ÀFÓ`ÚzÅzÆÎ¿@ÜÝàzÀ<¾vÆÎ¿¢
~ÕzÕzÆÈËÎ¾v¼z½zÍÌ Ö ½R4>ËÈ¼zÁÂ¿	Ã7ÕK¿t½N¼zÉPÒ	É Ê ¼zÀ¾z¿+ÏÜkàzÅzÀPÉ¿@¾IÓ-ÃaÒ	¼¿tÆÈ½I¿tÀc½NÉ¿tÀÃÄÅ/Ñ`ÉPÒ	¼z½zÍ
¾z¿tÀR¿	ÃÄÅ Ê ÆÈ½I¾vÆÈÍ × ¿tÆÈÉÃFÓ`½ Ö ÁØÓ`ËÈÆÎ¿t½!¾z¿tÀ¤4>ËÈ¼zÁÂ¿	ÃO¼z½I¾³Ã Ö ÁÛÆÈÉOÌ4¿tÀPÁ¼zÉPËÈÆÎÄFÅbÒ	¼b¿tÆÈ½I¿tÁ Ò	¼½zÆÎ¿	¾vÀPÆÈÍ4¿t½ªH¿tÀPÉ
ÜÝàzÀ@¾z¿t½: Ñ`ÀPÁÂ¿>¡I¼IÃÃ@ÆÈ½ª4>ËÈ¼zÁÂ¿	Ã+Ya¿tÉPÒ	É¿tÀ¿tÀOÆÎÃPÉ@Ò	¼IÃFÓ`ÁÛÁÂ¿t½ÁÛÆÈÉ@¾z¿tÀ1,zÀFÓ`Í4¿½/Ó-ÄFÅb¾z¿tÁ{>½NÉÃPÉ¿tÅ2¼z½zÍ4Ãl
Ö ÀPÉÌ Ö ½/4>ËÈ¼zÁÂ¿	ÃRÓ`Õ3¿tÀ¿tÆÈ½ Ê ÆÎÄÅNÉPÆÈÍ4¿tÀÍ4¿ Ö ¾kN½/Ó`ÁÛÆÎÃÄFÅI¿tÀ°4»Ó`ÀFÓ`ÁÂ¿tÉ¿tÀ+ Ó`ÅI¿tÀ Ê ¼zÀ¾z¿>ÆÈ½¾z¿t½ÙÌ4¿tÀPÍ2Ó`½zÍ4¿t½I¿t½Rn2Ó`ÅzÀ¿t½¿tÆÈ½I¿3 Ö Á Ö Í+ÀFÓ`ÚzÅzÆÎ¿>¿tÉPÅ Ö ¾z¿:¿t½2É Ê ÆÎÄ × ¿tËÈÉ!$#&*ovxwy__]
NJ-BEfdEEK²+ÕijqÏ Ê ¿tËÎÄFÅI¿b½zÆÎÄÅNÉÂÁÂ¿tÅzÀØÓ`¼vÜ.NÉPÀFÓ`ÅzËÎ¿t½NÉPÅI¿ Ö ÀPÆÎ¿Õ3¿tÀP¼zÅ2ÉÐÏ@Ã Ö ½I¾z¿tÀP½ ¾vÆÎ¿:H¿tËÈËÎ¿t½z½/Ó`ÉP¼zÀØ¾z¿tÀ
Ã¿tÆÎÃPÁÛÆÎÃFÄÅI¿t½VH¿tËÈËÎ¿t½³Õ3¿tÀPàIÄ × ÃPÆÎÄÅNÉPÆÈÍ+É+  ÆÎ¿	Ã¿Ã Ö Í4¿t½/Ó`½z½NÉ¿2,_ÆÈ½zÆÈÉ¿>,zÀ¿¯;N¼I¿t½zÒÐ¿t½ 53[¿tÉPÅ Ö ¾z¿ Ê ¼zÀ¾z¿Ò	¼zÀ

~ÕzÕzÆÈËÎ¾v¼z½zÍÌ Ö ½R4>ËÈ¼zÁÂ¿	Ã>¿tÆÈ½zÍ4¿	Ã¿tÉPÒ	É_¼z½I¾ ×4Ö ½z½NÉ¿O¿tÆÈ½I¿¢W¿tÀPÕ3¿	ÃÃ¿tÀP¼z½zÍR¾z¿tÀc4ËÈ¼zÁÂ¿>
ÕzÕzÆÈËÎ¾z¿tÀ>Õ3¿ Ê ÆÈÀ × ¿t½o+
>ÆÈ½I¿ ÃlkvÃPÉ¿tÁØÓ`ÉPÆÎÃÄFÅI¿½NÉ¿tÀÃP¼IÄÅN¼z½zÍD¾z¿	Ãt>ÆÈ½¡I¼IÃÃ¿	ÃÌ Ö ½­4>ËÈ¼zÁÂ¿	ÃÓ`¼vÜhÉ¿tËÎ¿	Ã¿tÆÎÃÁÛÆÎÃÄÅI¿H¿tËÈËÎ¿t½!ÆÈ½

~ÕzÅ/Ñ`½zÍ+ÆÈÍ × ¿tÆÈÉ ¾z¿tÀ Ê ÆÎÄÅNÉPÆÈÍ4ÃPÉ¿t½4>ËÈ¼zÁÂ¿>4»Ó`ÀFÓ`ÁÂ¿tÉ¿tÀÂÆÈ½p, Ö ÀPÁ ¿tÆÈ½I¿tÀRW Ö À Ê Ñ`ÀPÉÃÁ Ö ¾z¿tËÈËÈÆÎ¿tÀP¼z½zÍ(Í2Ó`Õ ¿	Ã
ÕzÆÎÃPËÔÓ`½zÍÂ½ Ö ÄÅD½zÆÎÄÅ2É+ ÆÎ¿ÃPÆÎÄFÅÜkàzÀ~¿tÆÈ½I¿ÙÃ Ö ËÎÄÅI¿.NÉP¼I¾vÆÎ¿RÜkàzÀ¾vÆÎ¿	ÃF¿
ÀPÕ3¿tÆÈÉ¿tÀPÍ4¿tÕ3¿t½I¾z¿t½©,zÀFÓ`Í4¿	ÃPÉ¿tËÈËÈ¼z½zÍ4¿t½ËÔÓ`¼zÉ¿t½o³
• H¿tËÎÄFÅI¿	ÃDÃPÆÈ½I¾ ¾vÆÎ¿
¼IÃ Ê ÆÈÀ × ¼z½zÍ4¿t½ Ì Ö ½´4>ËÈ¼zÁÂ¿>YÓ`ÀPÉPÆÈÍ4¿t½  ÆÎ¿	¾vÀPÆÈÍ+Í4¿	ÃÄFÅ Ê ÆÈ½I¾vÆÈÍ × ¿tÆÈÉÃPÒ Ö ½I¿t½ Ó`¼vÜÃF¿tÆÎÃPÁÛÆÎÃÄÅI¿H¿tËÈËÎ¿t½¼z½I¾ Ê ÆÎ¿¼z½NÉ¿tÀÃÄÅI¿tÆÎ¾z¿t½DÃÆÎÄÅ¾vÆÎ¿	Ã¿Ì Ö ½³ÕzÆÎÃPÅI¿tÀPÆÈÍ4¿t½bÃPÉPÀFÓ`ÅzËÎ¿t½NÉPÅI¿ Ö À¿tÉPÆÎÃÄÅI¿t½
W Ö ÀÃÉ¿tËÈËÈ¼z½zÍ4¿t½(µ
• ÆÎ¿DÅ/Ñ`½zÍ4¿t½ ¾vÆÎ¿	Ã¿¶H¿tËÈËÎ¿t½vÜÝ¿tËÎ¾z¿ Þ ¿ × É¿DÌ Ö ½ ¾z¿t½ Ê ÆÎÄFÅ2ÉPÆÈÍ4ÃPÉ¿t½´4ËÈ¼zÁÂ¿>4_Ó`ÀFÓ`ÁÂ¿tÉ¿tÀP½aÏÙ¾+ Åo+@¾z¿tÀ~ÀÃPÚzÀP¼z½zÍ4ÃPÉPÆÎ¿qÜá¿+Ï]¾z¿tÁ  ¼zÀÄÅzÁÂ¿	ÃÃ¿tÀÐÏ<¾z¿tÀ.NÉFÑ`À × ¿ ¼z½I¾!¾z¿tÁËÔÓ`É¿tÀFÓ`ËÎ¿t½­W¿tÀPËÔÓ`¼vÜ:¾z¿tÀ
~½ Ö ÁØÓ`ËÈÆÎ¿
Ó`Õ(µ
• <Ó-ÃFÃ¿t½ ÃPÆÎÄFÅ ¾IÓ`ÀFÓ`¼IÃV>ÁÛÚvÜá¿tÅzËÈ¼z½zÍ4¿t½ ÜkàzÀØ¾vÆÎ¿  Ö ½§IÍ+¼zÀFÓ`ÉPÆ Ö ½¼z½I¾
¼IÃ Ê ¿tÀPÉP¼z½zÍÒ	¼ × àz½vÜÝÉPÆÈÍ4¿tÀÃF¿tÆÎÃPÁ Ö Ë Ö Í+ÆÎÃÄÅI¿tÀ4>ËÈ¼zÁÂ¿>vÚK¿tÀPÆÈÁÂ¿t½NÉ¿ÛÓ`ÕzËÎ¿tÆÈÉ¿t½(µ
• ÆÈÕzÉ¿	ÃRÕK¿	Ã Ö ½I¾z¿tÀÃÍ4¿	¿tÆÈÍ+½I¿tÉ¿ØÃ¿tÆÎÃPÁÛÆÎÃFÄÅI¿r4>Å/Ó-Ã¿t½HÜkàzÀ¾vÆÎ¿r~½2É¿tÀÃP¼IÄFÅ2¼z½zÍÌ Ö ½4>ËÈ¼zÁÂ¿	ÃÐÏ<¼z½I¾Ê ÆÎ¿ × Ó`½z½bÁØÓ`½D¾vÆÎ¿	ÃF¿ÙÕK¿	ÃÉPÆÈÁÛÁÂ¿t½(µ
~Á¾vÆÎ¿	Ã¿,zÀFÓ`Í4¿t½ Ò	¼Õ3¿ÐÓ`½2É Ê Ö ÀPÉ¿t½aÏ Ê ¼zÀ¾z¿t½r  .NÆÈÁ¼zËÔÓ`ÉPÆ Ö ½I¿t½ÛÌ Ö ½Í+Ë Ö Õ/Ó`ËÎ¿tÀ&H¿tËÈËÎ¿t½/Ó`¼IÃPÕzÀ¿tÆÈÉP¼z½zÍ
¾v¼zÀÄÅ¿tÆÈ½vÜAÓ-ÄÅI¿4>ËÈ¼zÁÂ¿> Ö ¾z¿tËÈËÎ¿kÌ4¿tÀPÉPÆ × Ó`ËÎ¿X(kNËÈÆÈ½I¾z¿tÀ:¿tÀP½zÆÎ¿	¾vÀPÆÈÍ+É¿tÀoÃ¿tÆÎÃPÁÛÆÎÃÄFÅI¿tÀCR¿	ÃFÄÅ Ê ÆÈ½I¾vÆÈÍ × ¿tÆÈÉ¿t½(
ÆÈÆ
ÆÈ½!¾vÀ¿tÆc>ÚzÆÈÒÐ¿t½NÉPÀFÓ`ËÔÓ`ÕIÃPÉFÑ`½I¾z¿t½?j²h ◦ ÏE ◦ ¼z½I¾9Eh ◦ ¾v¼zÀÄÅzÍ4¿qÜÝàzÅzÀPÉ+S~ÆÎ¿tÀßÜÝàzÀ Ê ¼zÀ¾z¿ ¾IÓ-Ã.NÚK¿ × ÉPÀFÓ`ËÎ¿>
>ËÎ¿tÁÂ¿t½NÉ¿¢4>À Ö Í+ÀFÓ`ÁÛÁ6·O¸mwm¹xº1w(»°¼¾½ Ì Ö ½R¿=#Y») v]`vab¹xuª)&*oz©À-%y#Y»°¸dEEE+ÓvÏ ÕiNÌ4¿tÀ Ê ¿t½I¾z¿tÉÐÏ Ê ¿tËÎÄÅI¿	Ã
¾z¿tÀPÒÐ¿tÆÈÉÛ¾IÓ-ÃÛÓ`¼IÃPÍ4¿tÀ¿tÆøÜkÉ¿	ÃÉ¿:4À Ö Í+ÀFÓ`ÁÛÁ ÜkàzÀ ¾vÆÎ¿	Ã¿ª
¼vÜÝÍ2Ó`Õ3¿ØÆÎÃPÉ+
~ËÈËÎ¿tÀ¾vÆÈ½zÍ4Ã ¿tÀßÜ Ö À¾z¿tÀPÉÂ¾z¿	ÃÃF¿t½90O¿>
½2¼zÉPÒ	¼z½zÍb¿tÀPÅI¿tÕzËÈÆÎÄFÅI¿r¿	ÄÅI¿t½zËÎ¿tÆÎÃÉP¼z½zÍb¼z½I¾XK¿tÆÈÉÐÏ Ê Ó-ÃÕ3¿tÆ7Ì Ö ÀPÅ/Ó`½I¾z¿t½I¿t½­~¿	Ã Ö ¼zÀÄ	¿t½(¾z¿tÀ~Õ3¿t½m-ÉPÆÈÍ+É¿t½
.N¼zÚ3¿tÀÄ Ö ÁÛÚz¼zÉ¿tÀoÒ	¼¿tÆÈ½I¿tÀC0O¿	ÃÄFÅzÀFÑ`½ × ¼z½zÍÂÓ`¼vÜ7ÁÛÆÈÉPÉPËÎ¿tÀ¿ÕzÆÎÃ:ËÔÓ`½zÍ4¿t47¿tÀPÆ Ö ¾z¿t½¾z¿tÀ1H¿tËÈËÎ¿t½vÜÝ¿tËÎ¾z¿tÀ:ÜÝàzÅzÀPÉ+

~ËÎÃ-
~ËÈÉ¿tÀP½/Ó`ÉPÆÈÌ4¿ØÒ	¼ ¾z¿t½%Ó`¼vÜ Ê Ñ`½I¾vÆÈÍ4¿t½  ¿	ÄÅz½N¼z½zÍ4¿t½%ÜkàzÀ¾vÆÎ¿ØÍ2Ó`½zÒÐ¿V>À¾z¿ Ê ¼zÀ¾z¿ØÆÈ½ ¾vÆÎ¿	Ã¿tÀ

~ÀPÕK¿tÆÈÉÚ/Ó`ÀFÓ`ËÈËÎ¿tËÒ	¼Ø¾z¿t½V~¿	ÄÅz½2¼z½zÍ4¿t½³ÁÛÆÈÉh¾z¿tÀ¤.NÚ3¿ × ÉPÀFÓ`ËÎ¿t½>ËÎ¿tÁÂ¿t½2É¿t¿tÉPÅ Ö ¾z¿¿tÆÈ½ØÅk$ÕzÀPÆÎ¾z¿tÀ,_ÆÈ½zÆÈÉ¿> Æ Þ ¿tÀ¿t½zÒÐ¿t½
~½IÃFÓ`ÉPÒ¿t½NÉ Ê ÆÎÄ × ¿tËÈÉÐÏ<¾z¿tÀ~¿	Ã¿tÀPËÔÓ`¼zÕzÉÐÏ¿tÆÈ½I¿t½<¿tÆÈË»¾z¿tÀ°~¿	ÄÅz½2¼z½zÍ4¿t½(ÆÈ½  Ó`¼IÃPÒ	¼vÜÝàzÅzÀ¿t½o+
S~ÆÎ¿tÀPÕK¿tÆ Ê ¼zÀ¾z¿t½Ò Ê ¿tÆ]¿>$ÆÎÃÉPÆÎ¿tÀ¿t½I¾z¿
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É~½I¾z¿tÀP¼z½zÍ4¿t½ ¾z¿tÀH¿tËÈËÎ¿t½vÜ Ö ÀPÁ Ê Ó`À¿t½ ½zÆÎÄÅNÉhÓ`¼ Þ Ó`ËÈËÎ¿t½I¾]Ï+Ã Ö Üá¿tÀP½ ÃPÆÎ¿h½zÆÎÄFÅ2É>¾v¼zÀÄÅrÌ~ÕK¿tÀPËÔÓ`Í4¿tÀP¼z½zÍRÒ Ê ¿tÆÎ¿tÀ
¼z½2É¿tÀÃFÄÅzÆÎ¿	¾vËÈÆÎÄÅ ÃÉFÓ`À × Ì4¿tÀPÒ-Í4¿tÀPÉ¿tÀR4>Å/Ó-ÃF¿t½ Ò	¼IÃPÉFÓ`½I¾z¿ × Ó`ÁÂ¿t½o+  Ó`ÅI¿tÀ Ê ¼zÀ¾z¿t½p
~¼IÃ Ê ¿tÀPÉ¿tÀ Ö ¼zÉPÆÈ½I¿t½
Ò	¼zÀ1Ù¿ Ê ÆÈ½z½2¼z½zÍ Ì Ö ½A<Ó`¼vÜÝÒÐ¿tÆÈÉPÌ4¿tÀPÒ-Í4¿tÀP¼z½zÍ©kÁÛÆÈÉPÉ¿tËÎÃ  À¿t¼zÒ ×4Ö À¿tËÈËÔÓ`ÉPÆ Ö ½(@¼z½I¾V
~ÁÛÚzËÈÆÈÉP¼I¾z¿~¿t½NÉ Ê ÆÎÄ × ¿tËÈÉ
¼z½I¾DÓ`¼vÜ>¾vÆÎ¿  Ó`É¿t½[Ó`½zÍ4¿ Ê ¿t½I¾z¿tÉ+ ÆÎ¿:<Ó`¼vÜkÒÐ¿tÆÈÉPÌ4¿tÀPÒ-Í4¿tÀP¼z½zÍ4¿t½ Ê ¼zÀ¾z¿t½ ¿>z¿tÁÛÚzËÔÓ`ÀPÆÎÃÄÅ%ÜÝàzÀÌ4¿tÀÃÄFÅzÆÎ¿	¾z¿t½I¿ª4>Å/Ó-Ã¿t½%ÆÈ½  Ó`ÀPÉ¿t½vÜ Ö ÀPÁ
¾IÓ`ÀPÍ4¿	ÃPÉ¿tËÈËÈÉÂ¼z½I¾ ¾z¿tÀ¿t½ ÀFÑ`¼zÁÛËÈÆÎÄÅI¿/W¿tÀPÉ¿tÆÈËÈ¼z½zÍÆÈ½
ÕzÅ/Ñ`½zÍ+ÆÈÍ × ¿tÆÈÉØÌ Ö ½ ¾z¿tÀV4>ËÈ¼zÁÂ¿>4 Ö ÃPÆÈÉPÆ Ö ½ ¼z½NÉ¿tÀT
ÃP¼IÄFÅ2É+ªSÆÎ¿tÀPÕ3¿tÆhÉPÀFÓ`É¿t½ Ò+s+<¾z¿t¼zÉPËÈÆÎÄFÅI¿A
~Õ Ê ¿tÆÎÄÅ2¼z½zÍ4¿t½ Ì Ö ½ ÃPÉPÀFÓ`ÅzËÎ¿t½2ÉPÅI¿ Ö À¿tÉPÆÎÃÄFÅ ¿tÀ Ê Ó`ÀPÉ¿tÉ¿tÁW¿tÀT
Å/Ó`ËÈÉ¿t½ÂÓ`¼vÜT³<Ò	¼zÁ ¿tÆÈ½I¿t½Û¿tÆÈ½ ÃPÉFÓ`À × ¿tÀYàIÄ × Í2Ó`½zÍR¾z¿tÀW¿tÀPÒ-Í4¿tÀP¼z½zÍ4¿t½Û¼z½zÁÛÆÈÉPÉ¿tËÈÕ/Ó`À>ÅzÆÈ½2É¿tÀ>¾z¿tÁ~4>ËÈ¼zÁÂ¿+Ï
¼z½I¾bÒ	¼zÁ Ó`½I¾z¿tÀ¿t½[½I¿tÍ2Ó`ÉPÆÈÌ4¿W¿tÀPÒ-Í4¿tÀP¼z½zÍ4¿t½aÏ]Ó`ËÎÃ Ö ÆÈÁ¥W¿tÀPÍ+ËÎ¿tÆÎÄFÅ[Ò	¼zÁ ¼z½zÍ4¿	ÃPÉ-ÀPÉ¿t½¶43°3© Ö ¾z¿tËÈË
Ì4¿tÀßÜÝÀPàzÅ2É¿/
~½ × ¼z½vÜÝÉÃPÒÐ¿tÆÈÉ¿t½o+$a¿tÉPÒ	É¿tÀ¿/0O¿ Ö Õ/Ó-ÄFÅ2ÉP¼z½zÍ%ÆÎÃPÉ Í4¿tÍ4¿t½­7ß¿tÍ+ËÈÆÎÄFÅI¿/Y½2ÉP¼zÆÈÉPÆ Ö ½ Ý¾vÆÎ¿ÁÂ¿tÆÎÃPÉØÓ`¼vÜ
ÃPÉPÀFÓ`ÅzËÎ¿t½NÉPÅI¿ Ö À¿tÉPÆÎÃÄÅI¿t½^W Ö ÀÃÉ¿tËÈËÈ¼z½zÍ4¿t½ Õ3¿tÀP¼zÅI¿t½(qÏÁØÓ`½ Ê àzÀ¾z¿%½zÆÎÄÅNÉ!¿tÀ Ê Ó`ÀPÉ¿t½aÏ¾IÓ-ÃFÃ[¿tÆÈ½I¿QX Ö ½I¿
½zÆÎ¿	¾vÀPÆÈÍ4¿tÀÙ¿	ÃÄÅ Ê ÆÈ½I¾vÆÈÍ × ¿tÆÈÉ=H¿tËÈËÎ¿t½ Í4¿ Ê ÆÎÃÃ¿tÀPÁØÓ`Ç4¿t½Õ3¿	ÃÄFÅzËÎ¿t¼z½zÆÈÍ+É+  ¿t½z½ Ö ÄFÅ ÃPÆÈ½I¾(¾vÆÎ¿ÂÌ4¿tÀßÜkÀPàzÅNÉ¿t½

~½ × ¼z½vÜÝÉÃPÒÐ¿tÆÈÉ¿t½bÌ-ËÈËÈÆÈÍ ×4Ö ½vÜ Ö ÀPÁ ÁÛÆÈÉO¾z¿tÀCH¿tËÈËÎ¿t½NÉPÅI¿ Ö ÀPÆÎ¿+Ï/ÃPÆÎ¿ Ê ¿tÀ¾z¿t½D¾v¼zÀÄÅ¾vÆÎ¿RÒ Ê ¿tÆÈÉ¿,zÀ¿	ÃP½I¿tËÎÃÄFÅI¿
X Ö ½I¿bÌ4¿tÀP¼zÀÃFÓ-ÄFÅ2É+ÍX3Ó`ÅzËÈÀ¿tÆÎÄÅI¿V7æàz½zÍ4¿tÀ¿©
ÕzÅ/Ó`½I¾vËÈ¼z½zÍ4¿t½ekÒ+s0+¤Î=}o*8'ÏNJ=B<dEEEPiÐ1Ñcuo#c}NJRB<f
dEEK²<ijàzÕ3¿tÀÂ¾vÆÎ¿:ÁÛÚ§I½I¾vËÈÆÎÄÅ × ¿tÆÈÉ³Ì Ö ½ Ã¿tÆÎÃPÁÛÆÎÃÄFÅI¿t½QH¿tËÈËÎ¿t½ Í4¿tÍ4¿t½2àzÕ3¿tÀ:R¿	ÃÄFÅ Ê ÆÈ½I¾vÆÈÍ × ¿tÆÈÉÃFÑ`½I¾z¿tÀT
¼z½zÍ4¿t½ØÆÈËÈËÈ¼IÃÉPÀPÆÎ¿tÀ¿t½³¾vÆÎ¿	Ã³_ÆÈÁ{Ù¿tÍ4¿t½IÃFÓ`ÉPÒÒ	¼zÁÃ¿tÆÎÃPÁÛÆÎÃÄFÅI¿t½.NÉPÀFÓ`ÅzËAÏ$¾z¿	ÃÃ¿t½VÁÛÚ§I½I¾vËÈÆÎÄÅ × ¿tÆÈÉÓ`¼vÜa¿tÆÈ½I¿
]ÆÈ½zÆÎ¿RÝ¿tÕK¿t½³¾z¿t½ª.NÉPÀFÓ`ÅzË`ÕK¿	ÃÄFÅzÀFÑ`½ × É@ÆÎÃPÉÐÏ Ê ÆÈÀ¾ ¾vÆÎ¿<Ó`¼vÜÝÒÐ¿tÆÈÉO¾z¿tÀ¢H¿tËÈËÎ¿t½ØÌ Ö ½R¿	ÃÄFÅ Ê ÆÈ½I¾vÆÈÍ × ¿tÆÈÉ¿t½bÆÈ½
¿tÆÈ½I¿tÁÓ`¼IÃPÍ4¿	¾z¿tÅz½2É¿t½0O¿tÀ¿tÆÎÄÅÕ3¿	¿tÆÈ½¡I¼IÃÃPÉÐÏKÍ4¿t½/Ó`¼!Ó`¼vÜh¾z¿tÁÒ.NÉPÀFÓ`ÅzË_¼z½I¾DÆÈ½!¿tÆÈ½I¿tÁÓ0O¿tÀ¿tÆÎÄFÅ¼zÁ ÆÈÅz½
ÅI¿tÀP¼zÁÍ7P¿	¾ Ö ÄFÅÂ½zÆÎÄÅNÉ+Y,_àzÀ¿tÆÈ½vÜáÓ-ÄFÅI¿¾vÆÈÀ¿ × É¿4>Å/Ó-Ã¿t½ÛÁÛÆÈÉ¢ÚzÆÈÒÐ¿t½2ÉPÀFÓ`ËÎ¿t½2ÉßÜá¿tÀP½2¼z½zÍ4¿t½bÕzÆÎÃhÄÐÓ+M< ◦ Ã¿tÅI¿t½¾vÆÎ¿	Ã¿V2.$¿t½IÃPÆÈÉPÆÈÌ$ÆÈÉk  ¿tÀP½I¿tËÎÃ5³Í4¿t½/Ó`½z½2É¿t½>ÁÛÚ§I½I¾vËÈÆÎÄFÅ × ¿tÆÈÉÃPÌ4¿tÀPÉ¿tÆÈËÈ¼z½zÍ4¿t½ ÆÈ½ ¾z¿tÀR7Ñ`½zÍ4ÃFÓ`¼IÃ¾z¿tÅz½2¼z½zÍ
Ó`¼IÃ Ê ÆÎ¿°0oÓ`½/Ó`½I¿t½ ¼z½I¾ ¿tÀPÆÈ½z½I¿tÀP½ ÆÈÁZÔ~¼I¿tÀÃÄÅz½zÆÈÉPÉoÓ`½ª.$ÄFÅzÁØÓ`ËÈÒ × ÀPÆÈ½zÍ4¿tËAÏ Ê ¿	ÃPÅ/Ó`ËÈÕ ÃPÆÎ¿ÆÈ½Ø¾z¿tÀaÆÈÉ¿tÀFÓ`ÉP¼zÀ
Å/Ñ`¼§IÍ20oÓ`½/Ó`½/ÓP  Ö ¼zÍ+Åz½N¼zÉ  ¿tÀP½I¿tËÎÃ5t!p)&%(Õ&}owy%]`*o'?NJ8B< dfEEPij<Í4¿t½/Ó`½z½2É Ê ¿tÀ¾z¿t½o+Y0O¿tÆ$Í+À-Ç4¿tÀ¿tÀ
>½NÉßÜÝ¿tÀP½N¼z½zÍÛÚ/Ó-ÃÃ¿t½¾vÆÎ¿°,zÀ¿	Ã½I¿tËÎÃÄÅI¿t½©X Ö ½I¿t½¾z¿tÀ:¾vÆÈÀ¿ × É¿t½4>Å/Ó-Ã¿t½³½zÆÎÄÅ2ÉoÁÂ¿tÅzÀ:ÆÈ½¾z¿t½:!Ó`½2É¿tËK¼z½I¾
ÆÈÅzÀ¿ÁÛÚ§I½I¾vËÈÆÎÄÅ × ¿tÆÈÉÃPÌ4¿tÀPÉ¿tÆÈËÈ¼z½zÍ Ì4¿tÀ ×4Ö ÁÛÚzËÈÆÈÒ	ÆÎ¿tÀPÉOÃÆÎÄÅ³ÆÈ½ Ö ÜÝÉ Ê ¿t½zÆÈÍÛÓ`½IÃÄFÅ/Ó`¼zËÈÆÎÄÅI¿tÀ1H¿tÆÎÃ¿E+¢ËÎ¿tÆÎÄFÅI¿	Ã
ÉPÀPÆ Þ ÉÓ`¼vÜ ×4Ö ÁÛÚzËÎ¿>z¿tÀ¿4>Å/Ó-ÃF¿t½ Ê ÆÎ¿  ¿tÀP½zÚzÅ/Ó-Ã¿t½ Ö ¾z¿tÀ  ¿tÀP½zÀ¿>¡/¿>vÆ Ö ½I¿t½DÒ	¼o+ Ó-ÃoÀFÓ-ÃÄFÅI¿-
~Õ × ËÈÆÈ½zÍ4¿t½[¾z¿tÀW¿tÀPÒ-Í4¿tÀP¼z½zÍ4¿t½[ÅzÆÈ½NÉ¿tÀ~¾z¿tÁ4ËÈ¼zÁÂ¿ÙÆÎÃPÉÆÈÁ Ê ¿	Ã¿t½2ÉPËÈÆÎÄFÅI¿t½, Ö ËÈÍ4¿¾z¿tÀ
Õ3¿tÀ¿tÆÈÉÃÕ3¿	ÃÄÅzÀPÆÎ¿tÕ3¿t½I¿t½$W¿tÀPÅI¿tÆÈËÈ¼z½zÍ(¾z¿tÀ=H¿tËÈËÎ¿t½vÜÝÀ Ö ½2É ¼z½I¾%Ã Ö ÁÛÆÈÉ Ó`¼IÄFÅÜÝÀ¿¯;N¼I¿t½zÒÓ`ÕzÅ/Ñ`½zÍ+ÆÈÍm+S~ÆÈ½zÒ	¼
×4Ö ÁÛÁÂ¿t½ Ê ¿tÆÈÉ¿tÀ¿Í4¿ Ö ÁÂ¿tÉPÀPÆÎÃÄFÅI¿ Þ ¿ × É¿+Ï2¿tÉ Ê ÓvÏ$¾IÓ-ÃÃÃÆÎÄÅÂ¾z¿tÀ3<Ó`¼vÜ Ê ¿tÍd¾z¿tÀYH¿tËÈËÎ¿¾v¼zÀÄÅØ¾z¿t½A4>ËÈ¼zÁÂ¿
UD¼z½I¾(Ã Ö ÁÛÆÈÉÙ¾vÆÎ¿r-Í+ËÈÆÎÄÅ × ¿tÆÈÉ¾v¼zÀÄFÅHÆÈÅz½(¿tÆÈ½I¿rW¿tÀPÒ-Í4¿tÀP¼z½zÍÒ	¼H¿tÀPËÎ¿tÆÎ¾z¿t½UÁÛÆÈÉ¾z¿tÀOÆÎ¿qÜá¿ÂÑ`½I¾z¿tÀPÉ+
Y½³¾z¿tÀ.N¼zÁÛÁÂ¿ × -½z½I¿t½b¾vÆÎ¿	Ã¿t Þ ¿ × É¿¿tÆÈ½ ×4Ö ÁÛÚzËÎ¿tÉPÉ¿	Ã1W¿tÀÃFÄÅ Ê ÆÈ½I¾z¿t½[¾z¿tÀ17Ó`¼vÜkÒÐ¿tÆÈÉPÌ4¿tÀPÒ-Í4¿tÀP¼z½zÍÂÕ3¿tÆ
Í+À Ö Ç4¿t½©>½NÉßÜÝ¿tÀP½N¼z½zÍ4¿t½[ÅzÆÈ½NÉ¿tÀ~¾z¿tÁ4ËÈ¼zÁÂ¿ÙÁq-Í+ËÈÆÎÄÅ[ÁØÓ-ÄÅI¿t½o+

~ÕzÍ4¿	Ã¿tÅI¿t½ Ì Ö ½ ¾vÆÎ¿	Ã¿t½Ó`ËÈËÈÍ4¿tÁÂ¿tÆÈ½I¿t½?0O¿ Ö Õ/Ó-ÄÅNÉP¼z½zÍ4¿t½aÏoÉPÀ¿tÉ¿t½ Ü Ö ËÈÍ4¿t½I¾z¿/½NÉ¿tÀÃÄÅzÆÎ¿	¾z¿DÆÈ½ ¾z¿t½
<Ó`¼vÜÝÒÐ¿tÆÈÉPÌ4¿tÀPÒ-Í4¿tÀP¼z½zÍ4¿t½ ¾z¿tÀY4>ËÈ¼zÁÂ¿> Ö ¾z¿tËÈËÎ¿OÆÈ½
~ÕzÅ/Ñ`½zÍ+ÆÈÍ × ¿tÆÈÉ>Ì Ö ½ ¾z¿t½ Ì+Ó`ÀPÆÈÆÎ¿tÀPÉ¿t½r4_Ó`ÀFÓ`ÁÂ¿tÉ¿tÀP½ Ó`¼vÜl+ ¿tÀRÓ-¾vÆÈ¼IÃ¾z¿	ÃR4>ËÈ¼zÁÂ¿	Ã Õ3¿	ÃPÉPÆÈÁÛÁÉdÒ	¼zÁ ¿tÆÈ½I¿t½ ¾vÆÎ¿ªÀ-Ç4¿³¾z¿tÀÌ Ö ½$<Ó`¼vÜÝÒÐ¿tÆÈÉPÌ4¿tÀPÒ-Í4¿tÀP¼z½zÍ4¿t½ ¼z½I¾

~ÁÛÚzËÈÆÈÉP¼I¾z¿t½/Ñ`½I¾z¿tÀP¼z½zÍ4¿t½Â¾z¿tÀc4>Å/Ó-ÃF¿t½Õ3¿tÉPÀ Ö`Þ ¿t½I¿t½R,_ËÔÑ-ÄÅI¿E+3X¼zÁÓ`½I¾z¿tÀ¿t½ÛÑ`½I¾z¿tÀPÉ»ÃPÆÎÄÅdÕK¿tÆWhÓ`ÀPÆÔÓ`ÉPÆ Ö ½
¾z¿	Ã1~Ó-¾vÆÈ¼IÃoÓ`¼IÄÅb¾IÓ-ÃW¿tÀPÅ/Ñ`ËÈÉP½zÆÎÃoÌ Ö ½ª4>ËÈ¼zÁÂ¿tÍ+À-Ç4¿RÒ	¼zÀH¿tËÈËÎ¿t½zËÔÑ`½zÍ4¿+Ï Ê ¿tËÎÄÅI¿	Ão¿tÆÈ½!Ó`ÇÜÝàzÀ@¾vÆÎ¿t0O¿>
¾z¿t¼zÉP¼z½zÍØ¾z¿tÀ,_ÆÈ½zÆÈÉ¿t½,zÀ¿¯;N¼I¿t½zÒÐ¿t½ Þ ¿ × É¿ÆÎÃPÉ+Y,_àzÀ¾z¿t½bÆÈ½b¾vÆÎ¿	Ã¿tÀ
ÀPÕ3¿tÆÈÉo¼z½2É¿tÀÃ¼IÄÅ2É¿t½,zÀ¿¯;N¼I¿t½zÒJ
Õ3¿tÀ¿tÆÎÄÅÌ Ö ½+EhS~Ò>U +SÒ ¼z½I¾¾vÆÎ¿Á Ö ¾z¿tËÈËÈÆÎ¿tÀPÉ¿t½­4>ËÈ¼zÁÂ¿>~Ó-¾vÆÎ¿t½!Ì Ö ½­gEbU EE × Á¿tÀPÍ4¿tÕ3¿t½ÃPÆÎÄFÅ
ÆÈÌ
7P¿o½/Ó-ÄÅ³Ì4¿tÀ Ê ¿t½I¾z¿tÉ¿t½ª,zÀ¿¯;N¼I¿t½zÒÐ¿t½ ¼z½I¾A4>ËÈ¼zÁÂ¿tÍ+À-Ç4¿t½bÃPÉFÓ`À × ¿,_ÆÈ½zÆÈÉ¿>,zÀ¿¯;N¼I¿t½zÒÐ¿t½ Þ ¿ × É¿+Ï Ê Ñ`ÅzÀ¿t½I¾
Ó`½I¾z¿tÀ¿  Ö ÁÕzÆÈ½/Ó`ÉPÆ Ö ½I¿t½(¾vÆÎ¿	Ã¿Ù½N¼zÀÃÄÅ Ê Ó-ÄFÅ!Ó`¼vÜ Ê ¿tÆÎÃ¿t½o+ ÆÎ¿.NÉFÑ`À × ¿Ù¾z¿tÀ
½ Ö ÁØÓ`ËÈÆÎ¿ÙÃ Ö ËÈËÈÉ¿¿tÆÈÍ4¿t½NÉPËÈÆÎÄÅ[ËÎ¿	¾vÆÈÍ+ËÈÆÎÄÅËÈÆÈ½I¿ÐÓ`Ào¾vÆÎ¿<Ó`¼vÜÝÒÐ¿tÆÈÉPÌ4¿tÀPÒ-Í4¿tÀP¼z½zÍ4¿t½DÕ3¿	¿tÆÈ½
¡I¼IÃÃ¿t½aÏ»¿	Ã Ê ¼zÀ¾z¿t½ Ó`ÕK¿tÀÅzÆÎ¿tÀPÌ Ö ½ Ó`Õ Ê ¿tÆÎÄFÅI¿t½I¾z¿/0O¿ Ö Õ/Ó-ÄÅ2ÉP¼z½zÍ4¿t½ Í4¿tÁØÓ-ÄFÅ2ÉÐÏhÕK¿tÆÎÃPÚzÆÎ¿tËÎÃ Ê ¿tÆÎÃ¿ ÒÐ¿tÆÈÍ4¿t½
¾vÆÎ¿-7Ó`¼vÜkÒÐ¿tÆÈÉPÌ4¿tÀPÒ-Í4¿tÀP¼z½zÍ4¿t½¿tÆÈ½I¿	Ã4>ËÈ¼zÁÂ¿	ÃÁÛÆÈÉ=vÏ ²MÖÓ.H¿tËÈËÎ¿t½zÍ4¿	ÃÄFÅ Ê ÆÈ½I¾vÆÈÍ × ¿tÆÈÉÃ¿tÀP½zÆÎ¿	¾vÀPÆÈÍ+¼z½zÍ!¿tÆÈ½
ÆÎ¿	¾z¿tÀFÓ`½IÃPÉ¿tÆÈÍ4¿t½ÆÈ½Í+À-Ç4¿tÀ¿tÀ½2ÉßÜá¿tÀP½2¼z½zÍ ÅzÆÈ½2É¿tÀ!¾z¿tÁ×4>ËÈ¼zÁÂ¿E+  ÆÎ¿p*½NÉ¿tÀPÚzÀ¿tÉFÓ`ÉPÆ Ö ½ Ò	¼¾vÆÎ¿	Ã¿tÀ
0O¿ Ö Õ/Ó-ÄÅNÉP¼z½zÍ ÆÎÃPÉÐÏ@¾IÓ-ÃÃÂ¾z¿tÀV4ËÈ¼zÁÂ¿Ã¿tËÈÕIÃPÉÂ¾v¼zÀÄFÅ ¾vÆÎ¿bÅ Ö ÅI¿t½aÏ@Ì Ö ½ ÆÈÅzÁ Ì4¿tÀP¼zÀÃFÓ-ÄÅNÉ¿t½ÍÙ¿	ÃÄÅ Ê ÆÈ½
¾vÆÈÍ × ¿tÆÈÉÃÃPÉ-ÀP¼z½zÍ4¿t½^¾z¿t½ H¿tÍ ¾z¿tÀ©H¿tËÈËÎ¿t½ ¼z½I¾ Ã Ö ÁÛÆÈÉ[¾vÆÎ¿9>ÁÛÚ§I½I¾vËÈÆÎÄÅ × ¿tÆÈÉÃPÕ3¿tÀ¿tÆÎÄÅI¿ ÃPÆÈÍ+½zÆ§ × Ó`½NÉ
Õ3¿	¿tÆÈ½¡I¼IÃÃPÉ+  ÆÎ¿	ÃØÆÎÃPÉØÆÈ½IÃPÕK¿	Ã Ö ½I¾z¿tÀ¿D¾IÓ`½z½ Ì Ö ½*½NÉ¿tÀ¿	ÃÃ¿+Ï Ê ¿t½z½ Ò	¼ × àz½vÜkÉPÆÈÍ4¿¶,_ÆÈ½zÆÈÉ¿>,zÀ¿¯;2¼I¿t½zÒÐ¿t½
 Ö Á Ö Í+ÀFÓ`ÚzÅzÆÎ¿t½ÒÐ¿tÆÈÍ4¿t½DÃ Ö ËÈËÈÉ¿t½aÏ/¾IÓ-ÃÃ4>ËÈ¼zÁÂ¿>4_¿tÀPÉP¼zÀPÕ/Ó`ÉPÆ Ö ½I¿t½(Åm-ÅI¿tÀÃPÆÈ½I¾DÓ`ËÎÃÕzÆÎÃPÅI¿tÀÓ`½zÍ4¿t½ Ö ÁÛÁÂ¿t½o+
,_àzÀ ¾vÆÎ¿DÀFÑ`¼zÁÛËÈÆÎÄÅI¿W¿tÀPÉ¿tÆÈËÈ¼z½zÍ ¾z¿tÀªR¿	ÃÄFÅ Ê ÆÈ½I¾vÆÈÍ × ¿tÆÈÉÃFÓ`½ Ö ÁØÓ`ËÈÆÎ¿ Ó`ËÎÃV,z¼z½ × ÉPÆ Ö ½¾z¿	Ã:
~ÕIÃPÉFÓ`½I¾zÃ
Ò	¼zÀ-4>ËÈ¼zÁÂ¿>
oÄFÅIÃ¿ Ê ¼zÀ¾z¿t½ ¾vÀ¿tÆ¢ Ö ¾z¿tËÈËÎ¿ÛÌ4¿tÀ Ê ¿t½I¾z¿tÉ³¿tÆÈ½ÃPÚzÀP¼z½zÍ+Å/ÓÜÝÉ¿tÀW¿tÀPËÔÓ`¼vÜPÏ<¿tÆÈ½I¿tÀÐÏ_¾z¿tÀ¿tÆÈ½I¿tÀ
ÙÓ`¼zÇ4ÃÄFÅI¿t½£,I¼z½ × ÉPÆ Ö ½ Ü Ö ËÈÍ+ÉD¼z½I¾ ¿tÆÈ½ ÚzÅkvÃPÆ × Ó`ËÈÆÎÃÄÅ À¿ÐÓ`ËÈÆÎÃPÉPÆÎÃÄFÅI¿tÀ¿	Ã­ Ö ¾z¿tËÈËAÏ Ê ¿tËÎÄÅI¿	Ã(¾z¿t½e Þ ¿ × É
¾z¿	Ã ÉPÅI¿tÀPÁÛÆÎÃÄFÅI¿t½SÓ`Ë Ö Ã Õ3¿tÆÈ½zÅ/Ó`ËÈÉ¿tÉ+  Ó`Õ3¿tÆoÆÎÃPÉÛ¾vÆÎ¿ª
½ Ö ÁØÓ`ËÈÆÎ¿ÆÈÁØY½z½I¿tÀ¿t½ ¾z¿	Ã/ÝÃ¿tÅzÀÛÃÄFÅzÁØÓ`ËÎ¿t½(
¿tÆÈÍ4¿t½2ÉPËÈÆÎÄFÅI¿t½Í4>ËÈ¼zÁÂ¿>  Ó`½/Ó`ËÎÃ ×4Ö ½IÃÉFÓ`½2ÉØ¼z½I¾ ÜáÑ`ËÈËÈÉØ¾IÓ`½z½ ¿tÆÈ½I¿tÀÂË Ö Í2Ó`ÀPÆÈÉPÅzÁÛÆÎÃÄÅI¿t½Í,z¼z½ × ÉPÆ Ö ½ Ü Ö ËÈÍ4¿t½I¾
½/Ó-ÄÅ Ó`¼zÇ4¿t½ÅzÆÈ½Ó`ÕaÏ Ê ÆÎ¿DÁØÓ`½ ¿	Ã Ì Ö ½¾z¿t½<¿tÁÛÚ3¿tÀFÓ`ÉP¼zÀ¿t½¼zÁ ¾z¿t½4ËÈ¼zÁÂ¿DÅI¿tÀP¼zÁ ÆÈ½vÜ Ö ËÈÍ4¿DÌ Ö ½
 Ñ`ÀPÁÂ¿tËÎ¿tÆÈÉP¼z½zÍ%¿tÀ Ê Ó`ÀPÉ¿t½ Ê àzÀ¾z¿E+  ÆÎ¿/>ÀPÍ4¿tÕz½zÆÎÃÃ¿[¾z¿tÀV¿	ÄFÅz½2¼z½zÍ%ÁÛÆÈÉØ¾z¿t½ ¾vÀ¿tÆ°47¿tÀPÉP¼zÀPÕ/Ó`ÉPÆ Ö ½IÃT
ÜÝ¼z½ × ÉPÆ Ö ½I¿t½ ÒÐ¿tÆÈÍ4¿t½aÏ_¾IÓ-ÃFÃ-~½2É¿tÀÃÄFÅzÆÎ¿	¾z¿ ÆÈ½%¾z¿t½p4_¿tÀPÉP¼zÀPÕ/Ó`ÉPÆ Ö ½IÃßÜÝ¼z½ × ÉPÆ Ö ½I¿t½ Ê ¿t½zÆÈÍ>ÆÈ½¡I¼IÃÃ Ó`¼vÜ¾vÆÎ¿
<Ó`¼vÜÝÒÐ¿tÆÈÉPÌ4¿tÀPÒ-Í4¿tÀP¼z½zÍ4¿t½ØÕ3¿tÆz¾z¿t½ÛÕK¿tÉPÀFÓ-ÄFÅ2É¿tÉ¿t½V,zÀ¿¯;N¼I¿t½zÒÐ¿t½ÂÅ/Ó`Õ3¿t½o+&<¿	¾vÆÈÍ+ËÈÆÎÄÅ ¾vÆÎ¿:ÁØÓPvÆÈÁØÓ`ËÎ¿1W¿tÀPÒK
Í4¿tÀP¼z½zÍÛÆÎÃPÉ:ÕK¿tÆÈÁZ4>ËÈ¼zÁÂ¿RÁÛÆÈÉo¾z¿tÁ ÃPÚzÀP¼z½zÍ+Å/ÓÜÝÉ¿t½/4_¿tÀPÉP¼zÀPÕ/Ó`ÉPÆ Ö ½IÃPÌ4¿tÀPËÔÓ`¼vÜ × ËÎ¿tÆÈ½zÀFÑ`¼zÁÛÆÈÍÛËÎ¿tÆÎÄFÅ2É¿tÀPÅm-ÅNÉÐÏ
Ê Ó-Ã:¾IÓ-¾v¼zÀÄÅ³Ò	¼ ¿tÀ × ËÔÑ`À¿t½³ÆÎÃPÉÐÏ2¾IÓ-ÃÃ@¾ Ö ÀPÉ¢H¿tËÈËÎ¿t½¿tÆÈ½I¿Í+À-Ç4¿tÀ¿°W¿tÀPÒ-Í4¿tÀP¼z½zÍ Ó ×$× ¼zÁ¼zËÈÆÎ¿tÀ¿t½ × -½z½I¿t½aÏ
Ö Åz½I¿¾IÓ-ÃÃ¾vÆÎ¿	Ã¿Ù¾v¼zÀÄÅ¶W¿tÀPÅI¿tÆÈËÈ¼z½zÍ ¾z¿tÀH¿tËÈËÎ¿t½vÜÝÀ Ö ½2É Ê ÆÎ¿	¾z¿tÀÒ	¼zÀPàIÄ × Í4¿tÅI¿t½o+
ÆÎ¿Õ3¿tÀ¿tÆÈÉÃ¿tÀ Ê Ñ`Åz½2ÉÐÏ ×4Ö ÁÛÁÉR¾z¿tÀ°~ÀÃPÚzÀP¼z½zÍ4ÃPÉPÆÎ¿qÜá¿Ì Ö ½4>ËÈ¼zÁÂ¿	Ã~¿tÆÈ½I¿Í+À Ö Ç4¿-0O¿	¾z¿t¼zÉP¼z½zÍ³ÆÈ½D¾z¿tÀ ÆÎÃ × ¼IÃÃPÆ Ö ½¼zÁ ¾vÆÎ¿vÆÎÃPÉ¿t½zÒÙÌ Ö ½/4>ËÈ¼zÁÂ¿	ÃoÒ	¼o+3Y½b¾z¿tÀ
ÀPÕ3¿tÆÈÉ Ê ¼zÀ¾z¿t½D¾vÆÎ¿RÒ Ê ¿tÆ&OÆÎ¿qÜÝ¿t½bÁ Ö ¾z¿tËÈËÈÆÎ¿tÀPÉÐÏ
Ê ¿tËÎÄFÅI¿DÚzÅMk$ÃÆ × Ó`ËÈÆÎÃÄFÅ Ó`¼IÃÍ4¿tÒÐ¿tÆÎÄÅz½I¿tÉ³ÜkàzÀ ¾vÆÎ¿©>½NÉÃPÉ¿tÅ2¼z½zÍ Ì Ö ½?4ËÈ¼zÁÂ¿	Ã ÃPÆÈ½I¾³¾vÆÎ¿  ­¼z½I¾ ¾vÆÎ¿
À¿t½zÒÐ¿Ò Ê ÆÎÃÄÅI¿t½ Ö ÕK¿tÀ¿t½³¼z½I¾Â¼z½NÉ¿tÀ¿tÁ{!Ó`½2É¿tËKÆÈ½:gEgE × Á6OÆÎ¿qÜÝ¿E+  ÆÎ¿~½2É¿tÀÃFÄÅzÆÎ¿	¾z¿~Ò Ê ÆÎÃÄÅI¿t½¾z¿t½
Õ3¿tÆÎ¾z¿t½¶ Ö ¾z¿tËÈËÎ¿t½ÉPÀ¿tÉ¿t½[ÆÈ½D¾z¿t½¶7Ó`¼vÜkÒÐ¿tÆÈÉPÌ4¿tÀPÒ-Í4¿tÀP¼z½zÍ4Ã × Ó`ÀPÉ¿t½(¿tÀÃPÉÆÈ½[Í+À-Ç4¿tÀ¿tÀ°>½NÉßÜÝ¿tÀP½N¼z½zÍ ÅzÆÈ½NÉ¿tÀ
¾z¿tÁÙ4>ËÈ¼zÁÂ¿³Ó`¼vÜ¢U!¾ Ö ÀPÉ ×4Ö ÁÛÁÂ¿t½H¿tËÈËÎ¿t½%Ó`½aÏ Ê ¿tËÎÄFÅI¿ØÕ3¿tÆÈÁÙgEgE × Á4ËÈ¼zÁÂ¿ ¾vÆÎ¿	Ã¿t½2A¼z½2É¿tÀPËÔÓ`¼vÜá¿t½ 5I+ ÆÎ¿	ÃÆÎÃÉÆÈÁ>ÆÈ½ × ËÔÓ`½zÍÁÛÆÈÉ ¾z¿tÀ.NÉPÀFÓ`ÅzËÎ¿t½2ÉPÅI¿ Ö ÀPÆÎ¿+Ïo7ß¿	¾ Ö ÄÅ%ÆÎÃPÉd¾z¿tÀÕ3¿ Ö Õ/Ó-ÄÅNÉ¿tÉ¿:2<Ó`¼vÜkÒÐ¿tÆÈÉÃFÄÅ/Ó`ÉPÉ¿t½ 5
ËÔÑ`½zÍ4¿tÀoÓ`ËÎÃhÃPÉPÀFÓ`ÅzËÎ¿t½NÉPÅI¿ Ö À¿tÉPÆÎÃÄÅ¿tÀ Ê Ó`ÀPÉ¿tÉÐÏ Ê Ó-ÃOÓ`¼vÜ<¾vÆÎ¿
~¼IÃ¾z¿tÅz½2¼z½zÍ ¾z¿tÀH¿tËÈËÎ¿t½I¿tÁÛÚ§I½I¾vËÈÆÎÄFÅ × ¿tÆÈÉÆÈÁ
W¿tÀPÍ+ËÎ¿tÆÎÄÅ[Ò	¼zÁÓ.NÉPÀFÓ`ÅzËaÒ	¼zÀPàIÄ × Ò	¼vÜÝàzÅzÀ¿t½[ÆÎÃÉ+ ÆÎ¿
~ÁÛÚzËÈÆÈÉP¼I¾z¿t½ Ê ¿tÀ¾z¿t½ ¾v¼zÀÄÅ ¾z¿t½4ËÈ¼zÁÂ¿+Ï:¾z¿tÀØÓ`ËÎÃ:X Ö ½I¿¿tÀP½zÆÎ¿	¾vÀPÆÈÍ+É¿tÀªR¿	ÃFÄÅ Ê ÆÈ½I¾vÆÈÍ × ¿tÆÈÉ¿t½
Ê ÆÎ¿¿tÆÈ½I¿=]ÆÈ½IÃ¿ Ê ÆÈÀ × ÉÐÏ/ÅzÆÈ½2É¿tÀR¾z¿tÁË4>ËÈ¼zÁÂ¿>XK¿t½NÉPÀP¼zÁ ¿tÀPÅm-Å2É+  ÆÎ¿	Ã¿tÀ, Ö-× ¼IÃÃPÆÎ¿tÀP¼z½zÍ4Ã¿ Þ ¿ × É~ÆÎÃPÉÓ`¼IÄFÅ
ÜÝÀ¿¯;2¼I¿t½zÒÓ`ÕzÅ/Ñ`½zÍ+ÆÈÍIÏ × Ó`½z½ Ó`ÕK¿tÀ ÕK¿tÆ¾z¿t½Á Ö ¾z¿tËÈËÈÆÎ¿tÀPÉ¿t½,zÀ¿¯;N¼I¿t½zÒÐ¿t½½zÆÎÄÅ2Éb¾IÓ`Ò	¼ ÕK¿t½N¼zÉPÒ	É Ê ¿tÀ¾z¿t½aÏ
Ì4¿tÀÃÄFÅzÆÎ¿	¾z¿t½I¿°4_¿tÀPÉP¼zÀPÕ/Ó`ÉPÆ Ö ½IÃßÜÝ¼z½ × ÉPÆ Ö ½I¿t½ÁÛÆÈÉh¿tÆÈ½I¿tÁ¿ Þ ¿ × ÉPÆÈÌ4¿t½  ¼zÀÄÅzÁÂ¿	ÃÃF¿tÀhÌ Ö ½AEE × Á Ò	¼Â¼z½NÉ¿tÀT
ÃÄFÅI¿tÆÎ¾z¿t½o+¢
~½IÃ Ö ½IÃPÉ¿t½ÒÐ¿tÆÈÍ+É¾vÆÎ¿ÀFÑ`¼zÁÛËÈÆÎÄÅI¿W¿tÀPÉ¿tÆÈËÈ¼z½zÍ¾z¿tÀ
~ÁÛÚzËÈÆÈÉP¼I¾z¿t½[¿tÆÈ½I¿Ñ`Åz½zËÈÆÎÄFÅI¿Ú@Å/Ó`ÀFÓ × É¿tÀT
ÆÎÃPÉPÆ × Ê ÆÎ¿d¾vÆÎ¿ ¾z¿tÀ<Ó`¼vÜÝÒÐ¿tÆÈÉPÌ4¿tÀPÒ-Í4¿tÀP¼z½zÍ4¿t½aÏ Ê Ó-ÃÙÃPÆÎÄÅ(Ó`¼IÃ~¾z¿tÀÉ~Åz½zËÈÆÎÄÅ × ¿tÆÈÉÙ¾z¿tÀ.$¿t½IÃPÆÈÉPÆÈÌNÆÈÉk  ¿tÀP½I¿tËÎÃ
¿tÀ × ËÔÑ`ÀPÉÐÏ4¾vÆÎ¿@ÃÆÎÄÅ ËÎ¿	¾vÆÈÍ+ËÈÆÎÄÅØ¾v¼zÀÄFÅÂ¾z¿t½r0:¿tÀ¿tÆÎÄFÅ ¼zÁ¾z¿t½V.NÉPÀFÓ`ÅzË Ê ¿tÍIÏ Ê ¿tËÎÄFÅI¿tÀ>ÜÝàzÀ_¾vÆÎ¿1<Ó`¼vÜÝÒÐ¿tÆÈÉ¿t½ × ¿tÆÈ½I¿
>ÁÛÚ§I½I¾vËÈÆÎÄFÅ × ¿tÆÈÉ~Ó`¼vÜ Ê ¿tÆÎÃPÉÐÏN¼z½2É¿tÀÃÄFÅI¿tÆÎ¾z¿t½o+  ÆÎ¿	Ã¿tÀ¤0:¿tÀ¿tÆÎÄFÅÆÎÃPÉhÕ3¿tÆ¾z¿t½ª
ÁÛÚzËÈÆÈÉP¼I¾z¿t½½zÆÎÄFÅ2ÉOÌ Ö ÀPÅ/Ó`½
¾z¿t½o+Y½[¾z¿tÀ4>ÀFÓPvÆÎÃÃÆÈ½I¾D¾vÆÎ¿ªkÍ4¿tÀPÆÈ½zÍ4¿t½(
~ÁÛÚzËÈÆÈÉP¼I¾z¿t½2¼z½NÉ¿tÀÃÄÅzÆÎ¿	¾z¿ Ê ¿t½zÆÈÍ4¿tÀRÍ4¿t½/Ó`¼Ò	¼DÕ3¿	ÃPÉPÆÈÁÛÁÂ¿t½
Ó`ËÎÃR¾vÆÎ¿=7Ó`¼vÜkÒÐ¿tÆÈÉPÌ4¿tÀPÒ-Í4¿tÀP¼z½zÍ4¿t½aÏ Ê ¿	ÃPÅ/Ó`ËÈÕËÎ¿tÉPÒ	É¿tÀ¿ Ê Ö ÅzË>¾vÆÎ¿À¿tËÎ¿tÌ+Ó`½2É¿tÀ¿V.NÆÈÍ+½/Ó`ÉP¼zÀÙ¾z¿	Ã4>ËÈ¼zÁÂ¿dÉPÀFÓP
Í4¿t½o+
0O¿tÆÈÁ£W¿tÀPÍ+ËÎ¿tÆÎÄÅÛ¾z¿tÀ7ÀFÑ`¼zÁÛËÈÆÎÄFÅI¿t½rW¿tÀPÉ¿tÆÈËÈ¼z½zÍÙ¾z¿tÀc4>ËÈ¼zÁÂ¿> Þ ¿ × É¿ Ê ¼zÀ¾z¿@¾z¿t¼zÉPËÈÆÎÄFÅaÏ4¾IÓ-ÃÃ_ÃPÉPÀFÓ`ÅzËÎ¿t½
ÉPÅI¿ Ö À¿tÉPÆÎÃÄFÅI¿¤Ì~Õ3¿tÀPËÎ¿tÍ+¼z½zÍ4¿t½Õ3¿tÒ	àzÍ+ËÈÆÎÄÅ ¾z¿	Ã& Þ ¿ × ÉÃ<¾z¿	Ãc4>ËÈ¼zÁÂ¿	Ã_Ó`¼vÜ/¿tÆÈ½I¿hÕK¿	ÃÉPÆÈÁÛÁÉ¿¤4>Å/Ó-Ã¿Ò	¼Ì-ËÈËÈÆÈÍ
ÜAÓ`ËÎÃÄÅI¿t½VÀPÍ4¿tÕz½zÆÎÃÃ¿t½ÂÕ3¿tÆI¾z¿t½ÛÌ4¿tÀ Ê ¿t½I¾z¿tÉ¿t½ª,zÀ¿¯;N¼I¿t½zÒÐ¿t½ÛÜkàzÅzÀ¿t½ × -½z½I¿t½o+¢.NÉ¿tÆÈË¿tÆÈ½vÜáÓ`ËÈËÎ¿t½I¾z¿4Å/Ó-Ã¿t½
Ê ÆÎ¿dÒ+s0t+¾vÆÎ¿  ¿tÀP½AÀ¿>¡/¿ × ÉPÆÎ¿tÀPÉ¿A.4>Å/Ó-Ã¿q.$Äb.[ÃPÆÈ½I¾!Ó`¼IÃÙÃPÉPÀFÓ`ÅzËÎ¿t½2ÉPÅI¿ Ö À¿tÉPÆÎÃÄFÅI¿tÀ.NÆÎÄFÅ2ÉÙÆÎ¾z¿ÐÓ`ËÎ¿  Ó`½I¾vÆ
¾IÓ`É¿t½aÏK¼zÁÓ4ËÈ¼zÁÂ¿Ò	¼¼z½2É¿tÀÃ¼IÄÅI¿t½aÏa¾IÓ ¾z¿tÀ¿t½".NÉPÀFÓ`ÅzË_¿tÆÈ½I¿dËÔÓ`½zÍ4¿rXK¿tÆÈÉ~ÆÈÁÛ4>ËÈ¼zÁÂ¿dËÔÑ`¼vÜkÉ¼z½I¾!Ã Ö ÁÛÆÈÉ
Ì
Å Ö ÅI¿<Ó`¼vÜÝÒÐ¿tÆÈÉPÌ4¿tÀPÒ-Í4¿tÀP¼z½zÍ4¿t½ Ö ¾z¿tÀt
~ÁÛÚzËÈÆÈÉP¼I¾z¿t½2Ì4¿tÀFÑ`½I¾z¿tÀP¼z½zÍ4¿t½%¿tÀPËÎ¿tÆÎ¾z¿t½ × Ó`½z½o+-Ù¿tÀFÓ-¾z¿ÜÝàzÀÙ¾vÆÎ¿	Ã¿
4>Å/Ó-Ã¿ Ê ¼zÀ¾z¿Í4¿tÒÐ¿tÆÈÍ+ÉÐÏ:¾IÓ-ÃÃÛ¾z¿tÀq<Ó`¼vÜÝÒÐ¿tÆÈÉ¿ Þ ¿ × ÉÂ½zÆÎÄFÅ2É Ê ÆÎ¿b¿tÀ Ê Ó`ÀPÉ¿tÉÛÜ Ö-× ¼IÃÃÆÎ¿tÀPÉdÆÈ½ ¾z¿tÀ  Ñ`ÅI¿b¾z¿	Ã
4>ËÈ¼zÁÂ¿	ÃOÓ`¼vÜkÉPÀPÆÈÉPÉ+Y0O¿tÆK¾z¿tÀ3¡Ó-ÄÅ¿tÆÈ½vÜAÓ`ËÈËÎ¿t½I¾z¿t½³ÃI.4Å/Ó-Ã¿+Ï Ê Ö ÁØÓ`½³¾vÆÎ¿	Ãh½zÆÎÄFÅ2ÉO¿tÀ Ê Ó`ÀPÉ¿t½ Ê àzÀ¾z¿+ÏNÆÎÃÉh¿	Ã
7P¿	¾ Ö ÄFÅ¾z¿tÀt,/Ó`ËÈË+  Ó`ÅzÆÈ½zÍ4¿tÍ4¿t½H¿tÀßÜÝàzËÈËÈÉR¾vÆÎ¿ÃPÉ¿tÆÈË_¿tÆÈ½vÜáÓ`ËÈËÎ¿t½I¾z¿q.  .4>Å/Ó-ÃF¿Õ3¿tÆ»¿tÆÈ½I¿tÀ>½NÉßÜÝ¿tÀP½N¼z½zÍbÌ Ö ½
E ◦ ¾vÆÎ¿t>À Ê Ó`ÀPÉP¼z½zÍ4¿t½aÏ Ê ¿tËÎÄÅI¿Ó`¼IÃ:¾z¿tÀ.NÉPÀFÓ`ÅzËÎ¿t½NÉPÅI¿ Ö ÀPÆÎ¿À¿	ÃP¼zËÈÉPÆÎ¿tÀ¿t½b¼z½I¾b¿tÆÈÍ+½I¿tÉoÃPÆÎÄFÅbÅI¿tÀPÌ Ö ÀPÀFÓ`Í4¿t½I¾ÜÝàzÀ¢4>ËÈ¼zÁÂ¿>.NÉP¼I¾vÆÎ¿t½o+¢
~ËÈËI¾vÆÎ¿	ÃÁØÓ-ÄFÅ2ÉO¾z¿t¼zÉPËÈÆÎÄÅaÏv¾IÓ-ÃÃ@¾vÆÎ¿¿tÆÈ½I¾vÆÈÁÂ¿t½IÃPÆ Ö ½/Ó`ËÎ¿°W¿tÀPÉ¿tÆÈËÈ¼z½zÍd¾z¿tÀ¢ÁÛÚ§I½I¾ 
ËÈÆÎÄÅ × ¿tÆÈÉÙ¿t½NÉPËÔÓ`½zÍ¾z¿	Ãt.NÉPÀFÓ`ÅzËÎÃ × ¿tÆÈ½I¿àIÄ × ÃÄFÅzËÈàIÃÃ¿ Ó`¼vÜh¾vÆÎ¿ Ê ÆÈÀ × ËÈÆÎÄFÅI¿RÁÛÚ§I½I¾vËÈÆÎÄÅ × ¿tÆÈÉÁÛÆÈÉPÉ¿tËO¼z½I¾
ËÔÓ`½zÍ+Ú3¿tÀPÆ Ö ¾vÆÎÃÄFÅI¿tÀrH¿tËÈËÎ¿t½ Ò	¼zËÔÑ-ÃÃPÉ+a¿tÉPÒ	É¿tÀ¿ÁàIÃFÃPÉ¿ÂÜÝàzÀ°7ß¿	¾z¿ª4>Å/Ó-Ã¿ ¼z½I¾$>ÚzÆÈÒÐ¿t½2ÉPÀFÓ`ËÎ¾vÆÎÃÉFÓ`½zÒÁÛÆÈÉ
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Ö ÜÉPÅI¿hÓ`ÀPÉPÅ Ã ÁØÓ`½NÉPËÎ¿E+ÓÐÌ4¿	Ã Ö ÜËÔÓ`ÀPÍ4¿tÀÂ¿ÐÓ`ÀPÉPÅm;N¼/Ó × ¿	ÃØÓ`À¿³ÉPÀFÓ	Ì4¿tËÈËÈÆÈ½zÍHÉPÅzÀ Ö ¼zÍ+Å ÉPÅI¿b¿t½2ÉPÆÈÀ¿Õ Ö ¾k
Ö ÜhÉPÅI¿hÓ`ÀPÉPÅÓ`½I¾(Ó`À¿À¿	Ä Ö À¾z¿	¾HÓ-ÃÙÃ¿tÆÎÃPÁ Ö Í+ÀFÓ`ÁÂÃÓ`ÉÅ2¼z½I¾vÀ¿	¾zÃ Ö Ü@ÃÉFÓ`ÉPÆ Ö ½IÃ Ö ÜhÉPÅI¿qË Ö Õ/Ó`Ë¢.$¿tÆÎÃPÁÛÆÎÄ

 ¿tÉ Ê Ö À × .  _Ó`½I¾dÃF¿tÌ4¿tÀFÓ`ËzÅzÆÈÍ+Å ¾z¿t½IÃÆÈÉkdÀ¿tÍ+Æ Ö ½/Ó`Ëz½I¿tÉ Ê Ö À × ÃÝ¿E+ Ím+ÈÏ+ÉPÅI¿R¿tÀPÁØÓ`½q~¿tÍ+Æ Ö ½/Ó`Ëy.$¿tÆÎÃPÁÛÆÎÄ ¿tÉ Ê Ö À × ÏYt.  >+OÅI¿ÛÆÈ½vÜ Ö ÀPÁØÓ`ÉPÆ Ö ½Ä Ö ½2ÉFÓ`ÆÈ½I¿	¾ ÆÈ½(ÉPÅI¿	Ã¿ÂÃ¿tÆÎÃÁ Ö Í+ÀFÓ`ÁÂÃÆÎÃÙ¼IÃ¿	¾!É Ö ÆÈ½2Ì4¿tÀPÉÙÜ Ö ÀÙÉPÅI¿
Ã¿tÆÎÃPÁÛÆÎÄÂÌ4¿tË Ö ÄtÆÈÉPÆÎ¿	ÃÆÈ½HÀ¿tÍ+Æ Ö ½IÃ Ö ÜOÉPÅI¿AhÓ`ÀPÉPÅÉPÅ/Ó`ÉÅ/Ó	Ì4¿ØÕK¿	¿t½%ÃFÓ`ÁÛÚzËÎ¿	¾HÕMkÉPÅI¿ Ê ÓÐÌ4¿	ÃÐÏ(7æ¼IÃPÉËÈÆ × ¿ÂÆÈ½
Ó!Ä Ö ÁÛÚz¼zÉ¿tÀÂÉ Ö Á Ö Í+ÀFÓ`ÚzÅMk ÃÄÐÓ`½ Ö ÜRÓÅN¼zÁØÓ`½ ÃÂÕ Ö ¾k ÆÈ½ ÁÂ¿	¾vÆÎÄtÆÈ½I¿E+Q*½ Ã¿tÆÎÃÁÛÆÎÄÉ Ö Á Ö Í+ÀFÓ`ÚzÅk4Ï:ÉPÅI¿
¼z½I¾z¿tÀPËfk$ÆÈ½zÍ(ÚzÀPÆÈ½IÄtÆÈÚzËÎ¿ÆÎÃÉPÅ/Ó`É Ê Ó	Ì4¿	ÃÛÉPÀFÓÐÌ4¿tËÈËÈÆÈ½zÍHÉPÅzÀ Ö ¼zÍ+Å ÓDË Ö Ê AÌ4¿tË Ö ÄtÆÈÉk Ò Ö ½I¿+Ï@ÃP¼IÄÅ Ó-ÃÛÓ[ÚzËÈ¼zÁÂ¿+Ï
ÉFÓ × ¿ØÓË Ö ½zÍ4¿tÀÉPÆÈÁÂ¿ÛÉ Ö Ó`ÀPÀPÆÈÌ4¿³Ó`ÉÉPÅI¿ÂÃ¿tÆÎÃPÁ Ö ÁÂ¿tÉ¿tÀÉPÅ/Ó`½ Ê ÓÐÌ4¿	ÃÀP¼z½z½zÆÈ½zÍ[ÉPÅzÀ Ö ¼zÍ+Å%Ó`½¿	ÃÉFÓ`ÕzËÈÆÎÃPÅI¿	¾
Ó	Ì4¿tÀFÓ`Í4¿-hÓ`ÀPÉPÅbÁ Ö ¾z¿tË Ê ÆÈÉPÅDÓÌ4¿tË Ö ÄtÆÈÉk¾vÆÎÃPÉPÀPÆÈÕz¼zÉPÆ Ö ½ÉPÅ/Ó`ÉoÆÎÃ Ö ½zËfk³¾z¿tÚzÉPÅ*¾z¿tÚK¿t½I¾z¿t½NÉ+OÅI¿	Ã¿ÉPÀFÓÐÌ4¿tË
ÉPÆÈÁÂ¿Û¾z¿tËÔÓ¯kvÃq Ö À¿ÐÓ`ÀPËfkÓ`ÀPÀPÆÈÌ+Ó`ËÎÃÜ Ö ÀÅzÆÈÍ+ÅAÌ4¿tË Ö ÄtÆÈÉk Ö Õ7P¿	ÄtÉÃIÓ`À¿ ¼IÃ¿	¾É Ö ÁØÓ`ÉPÅI¿tÁØÓ`ÉPÆÎÄÐÓ`ËÈËfkÆÈ½vÜá¿tÀRÉPÅI¿
Ö Õ7P¿	ÄtÉp ÃÃ¿tÆÎÃPÁÛÆÎÄRÌ4¿tË Ö ÄtÆÈÉkÚ3¿tÀPÉP¼zÀPÕ/Ó`ÉPÆ Ö ½o+
S Ö Ê ¿tÌ4¿tÀÐÏ»¼z½zËÈÆ × ¿ØÆÈ½ ÁÂ¿	¾vÆÎÄtÆÈ½I¿ Ê ÅI¿tÀ¿³Ó`ÀPÉPÆ§/ÄtÆÔÓ`Ë:Ã Ö ¼zÀÄ	¿	Ã Ó`À¿Â¼IÃF¿	¾ Ó`½I¾ÄÐÓ`½ ÕK¿ØÁ Ö Ì4¿	¾ Ó`À Ö ¼z½I¾
ÉPÅI¿ Ú/Ó`ÉPÆÎ¿t½2Ép ÃÕ Ö ¾k4Ï]ÉPÅI¿ Ë Ö ÄÐÓ`ÉPÆ Ö ½IÃ Ê ÅI¿tÀ¿Â¿ÐÓ`ÀPÉPÅm;N¼/Ó × ¿	Ã Ö Ä	Ät¼zÀÓ`À¿ÛÚzÀ¿	¾z¿tÉ¿tÀPÁÛÆÈ½I¿	¾Õk½/Ó`ÉP¼zÀ¿ØÓ`½I¾
Ó`À¿ Ä Ö ½IÄ	¿t½2ÉPÀFÓ`É¿	¾HÓ`ÉRÚzËÔÓ`É¿dÕ Ö ¼z½I¾IÓ`ÀPÆÎ¿	Ãb+
o¾z¾vÆÈÉPÆ Ö ½/Ó`ËÈËfk4Ï<Ã¿tÆÎÃPÁ Ö ÁÂ¿tÉ¿tÀÃÙÄ Ö ¼zËÎ¾ ¼zÚ!É Ö Ã Ö ÁÂ¿Rk4¿ÐÓ`ÀÃ
Ó`Í Ö  Ö ½zËfkDÕ3¿ Ö Ú3¿tÀFÓ`É¿	¾ Ö ½!ËÔÓ`½I¾+4 Ö ÃFÃPÆÈÕzËÎ¿ Ë Ö ÄÐÓ`ÉPÆ Ö ½IÃ Ö ÜOÃ¿tÆÎÃPÁ Ö ÁÂ¿tÉ¿tÀÃÓ`À¿dÉPÅI¿tÀ¿qÜ Ö À¿ À¿	ÃPÉPÀPÆÎÄtÉ¿	¾
Õk[ÉPÅI¿¼z½I¿tÌ4¿t½(ËÔÓ`½I¾¾vÆÎÃPÉPÀPÆÈÕz¼zÉPÆ Ö ½ Ö ½!ÚzËÔÓ`½I¿tÉhÓ`ÀPÉPÅo+OÅ2¼IÃÏ]¾v¼I¿É Ö ÉPÅI¿À¿	¾v¼IÄ	¿	¾(Ä Ö ÁÕzÆÈ½/Ó`ÉPÆ Ö ½IÃ Ö Ü
¿ÐÓ`ÀPÉPÅm;N¼/Ó × ¿~Ó`½I¾ÂÃ¿tÆÎÃÁ Ö ÁÂ¿tÉ¿tÀhË Ö ÄÐÓ`ÉPÆ Ö ½IÃÆÈÉÆÎÃ>ËÈÆ × ¿tËfk ÉPÅ/Ó`É:Ä	¿tÀPÉFÓ`ÆÈ½ØÚ Ö ÆÈ½2ÉÃ Ö Ü3ÉPÅI¿hÓ`ÀPÉPÅ Ã@ÆÈ½2É¿tÀPÆ Ö ÀOÓ`À¿
ËÎ¿	ÃÃÃÓ`ÁÛÚzËÎ¿	¾bÕk³À¿	Ä Ö À¾z¿	¾ Ê Ó	Ì4¿	ÃÐÏ/ÁØÓ × ÆÈ½zÍÂÆÈÉoÁ Ö À¿¾vÆÈØÄt¼zËÈÉÉ Ö À¿tÉPÀPÆÎ¿tÌ4¿ÉPÅI¿tÆÈÀÚzÀ Ö ÚK¿tÀPÉPÆÎ¿	Ã+
OÅI¿tÀ¿qÜ Ö À¿+Ï2Í+Ë Ö Õ/Ó`ËÁØÓ`½2ÉPËÎ¿~É Ö Á Ö Í+ÀFÓ`ÚzÅkØÃÉP¼I¾vÆÎ¿	ÃhÃP¼ Þ ¿tÀ¿	¾ÛÜÝÀ Ö Á ÓRÀ¿tËÔÓ`ÉPÆÈÌ4¿tËfkÛË Ö Ê À¿	Ã Ö ËÈ¼zÉPÆ Ö ½aÏ$Ä Ö ÀT
À¿	ÃPÚ Ö ½I¾vÆÈ½zÍÉ Ö Ê Ó	Ì4¿tËÎ¿t½zÍ+ÉPÅIÃ Ö ÜzËÎ¿	ÃÃ]ÉPÅ/Ó`½:EE × ÁÏ`ÆÈ½Ã Ö ÁÂ¿>ÚzËÔÓ-Ä	¿	Ã<Ú Ö ÃÃPÆÈÕzËfkhEE × Á{Pt#»)&*8#&ª]j¹
dEEEPij>+  ¿tÌ4¿tÀPÉPÅI¿tËÎ¿	ÃÃÐÏzÉPÅzÆÎÃÀ¿	Ã Ö ËÈ¼zÉPÆ Ö ½ Ê Ó-Ã~ÃP¼ÈØÄtÆÎ¿t½2ÉÉ Ö ÚzÀ Ö Ì$ÆÎ¾z¿ÙÉPÅI¿t§IÀÃPÉoÚzÆÎÄtÉP¼zÀ¿	Ã Ö Ü>ÃP¼zÕ3¾v¼IÄtÉPÆÈ½zÍ
ÃPËÔÓ`ÕIÃ Ê ÅzÆÎÄFÅDÃPÅ Ö Ê ¿	¾ÉPÅ/Ó`ÉoÉPÅI¿Jk ÆÈ½I¾z¿	¿	¾Ú3¿t½I¿tÉPÀFÓ`É¿RÉPÅI¿RË Ö Ê ¿tÀÁØÓ`½2ÉPËÎ¿E+¢OÅzÆÎÃÃ¿	¿tÁÂ¿	¾É Ö Ä Ö ½§IÀPÁ ÉPÅI¿
ÆÎ¾z¿ÐÓ Ö Ü Ê Å Ö ËÎ¿ ÁØÓ`½NÉPËÎ¿ÛÄ Ö ½2Ì4¿	ÄtÉPÆ Ö ½o+S Ö Ê ¿tÌ4¿tÀÐÏ7ÃP¼IÄÅ Ö ÕIÃ¿tÀPÌ+Ó`ÉPÆ Ö ½IÃ Ê ¿tÀ¿ÛÃÚ/Ó`ÀÃ¿ÛÓ`½I¾[ÉPÅI¿ ÆÈÁØÓ`Í4¿	Ã Ö Ü
ÚzËÈ¼zÁÂ¿	Ã>À¿tÁØÓ`ÆÈ½I¿	¾ØÓ × ¿JkdÉ Ö ÉPÅzÆÎÃ3;2¼I¿	ÃÉPÆ Ö ½o+c~½vÜ Ö ÀPÉP¼z½/Ó`É¿tËfk4Ï2Ä Ö ½2ÉPÀFÓ`Àlk É Ö ÃPËÔÓ`ÕIÃÐÏ4ÚzËÈ¼zÁÂ¿	ÃhÓ`À¿O¿>$Ú3¿	ÄtÉ¿	¾
É Ö ÕK¿ÃPÁØÓ`ËÈËÎ¿tÀRÆÈ½[ÃPÆÈÒÐ¿ Ó`½I¾Ó-ÃË Ö Ê AÌ4¿tË Ö ÄtÆÈÉkDÕ Ö ¾vÆÎ¿	Ã~ÉPÅI¿Jk[Ó`À¿dÃP¼zÕ7ß¿	ÄtÉÉ Ö ¾vÆ Þ ÀFÓ-ÄtÉPÆ Ö ½ Ö ÀRÃPÚK¿	ÄtÆ§/ÄÐÓ`ËÈËfk
É Ö ÅI¿ÐÓ`ËÈÆÈ½zÍ ¿ Þ ¿	ÄtÉÃÐÏvÁØÓ × ÆÈ½zÍÂÉPÅI¿tÁ Å/Ó`À¾z¿tÀÉ Ö ¾z¿tÉ¿	ÄtÉ Ê ÆÈÉPÅDÃ¿tÆÎÃPÁÛÆÎÄRÉPÀFÓÐÌ4¿tËAÉPÆÈÁÂ¿¾z¿tËÔÓk$Ãb+

ÃhÓ`½³Ó`ËÈÉ¿tÀP½/Ó`ÉPÆÈÌ4¿+ÏNË Ö ÄÐÓ`Ë/É Ö Á Ö Í+ÀFÓ`ÚzÅkÂÃÉP¼I¾vÆÎ¿	Ã Ê ÆÈÉPÅ ¾z¿t½IÃF¿Ó`ÀPÀFÓ¯kvÃ:Ó`Õ Ö Ì4¿ÉPÅI¿oÚzËÈ¼zÁÂ¿	Ã@Å/Ó	Ì4¿Õ3¿	¿t½
ÄÐÓ`ÀPÀPÆÎ¿	¾ Ö ¼zÉ Ê ÆÈÉPÅbËÔÓ`ÀPÍ4¿Ó`½I¾¿>$Ú3¿t½IÃPÆÈÌ4¿Ù¾z¿	¾vÆÎÄÐÓ`É¿	¾[¿>$Ú3¿tÀPÆÈÁÂ¿t½2ÉÃ+¢zÓ`ÁÛÚzËÎ¿	ÃÀ¿tËÎ¿tÌ-Ó`½NÉoÜ Ö ÀoÉPÅzÆÎÃ Ê Ö À ×
Ó`À¿dÉPÅI¿TÚ¤33 ¥TEEPÅEEgRÓ`½I¾St±. 4±¥TEEgPÅEEÞ¿>vÚ3¿tÀPÆÈÁÂ¿t½2ÉÃ Ö ½­YÄ	¿tËÔÓ`½I¾(Ó`½I¾[ÉPÅI¿
ËÔÓ`ÀPÍ4¿	ÃPÉoÃ¿tÆÎÃPÁÛÆÎÄÙ¿>vÚ3¿tÀPÆÈÁÂ¿t½2ÉoÆÈ½©R¿tÀPÁØÓ`½k¿tÌ4¿tÀÐÏ$Ü Ö Ät¼IÃÃÆÈ½zÍ Ö ½ÉPÅI¿>ÆøÜá¿tË3ÚzËÈ¼zÁÂ¿RÀ¿tÍ+Æ Ö ½"TEbEEb>+

~Ú/Ó`ÀPÉÜÝÀ Ö ÁVÉPÅI¿ËÔÓ`ÉPÉ¿tÀhÁÂ¿t½2ÉPÆ Ö ½I¿	¾Ä Ö ½NÉPÆÈ½I¿t½2ÉFÓ`Ëa¿>IÓ`ÁÛÚzËÎ¿+Ï2Ë Ö ÄÐÓ`Ë Ö À@À¿tÍ+Æ Ö ½/Ó`Ë/ÚzËÈ¼zÁÂ¿~É Ö Á Ö Í+ÀFÓ`ÚzÅk
ÃPÉP¼I¾vÆÎ¿	ÃhÅ/Ó	Ì4¿RÓ`Ë Ê Ó¯kvÃ@ÕK¿	¿t½³¾vÆÈØÄt¼zËÈÉ@¾v¼I¿É ÖÖ Ä	¿ÐÓ`½zÆÎÄ~Ã¿tÆÎÃPÁÛÆÎÄ½ Ö ÆÎÃF¿ÃPÆÈ½IÄ	¿Á Ö ÃÉ Ö Ü]ÉPÅI¿ÄtËÔÓ-ÃÃPÆÎÄÚzËÈ¼zÁÂ¿	Ã
ËÈÆÎ¿ Õ3¿t½I¿ÐÓ`ÉPÅ Ö Ä	¿ÐÓ`½ÆÎÃPËÔÓ`½I¾zÃVÝ¿E+ Ím+SRÓ Ê Ó`ÆÈÆAÏcæÄ	¿tËÔÓ`½I¾]ÏaÉPÅI¿q
~Ò Ö À¿	ÃI>+rOÅI¿ÂÓ-¾vÌ4¿t½2É Ö Ü@ÕzÀ Ö Ó-¾vÕ/Ó`½I¾ Ã¿tÆÎÃT
Á Ö ÁÂ¿tÉPÀlkØÁØÓ-¾z¿ÆÈÉOÚ Ö ÃÃPÆÈÕzËÎ¿~É Ö Ó`ËÎÃ Ö À¿	Ä Ö À¾Ó`½I¾ ¼IÃ¿Ë Ö ½zÍ4¿tÀ:Ú3¿tÀPÆ Ö ¾zÃ@ÉPÅ/Ó`ÉÓ`À¿~½ Ö ÉÓ-Ã@Á¼IÄÅDÓ Þ ¿	ÄtÉ¿	¾
Õk Ö Ä	¿ÐÓ`½zÆÎÄ½ Ö ÆÎÃ¿ÉPÅ/Ó`½[ÉPÅI¿ÄtËÔÓ-ÃÃPÆÎÄÐÓ`ËÈËfk¼IÃ¿	¾[Ú3¿tÀPÆ Ö ¾DÀFÓ`½zÍ4¿ Ö Ü°IU hØÃ¿	Ä Ö ½I¾zÃ+OÅI¿¿tÁÂ¿tÀPÍ4¿t½NÉ Ö ½IÃ¿tÉÃ
Ö ÜoÚzÅ/Ó-Ã¿	Ã Ö ½HË Ö Ê AÚ3¿tÀPÆ Ö ¾%Ã¿tÆÎÃPÁ Ö Í+ÀFÓ`ÁÂÃ Ê ¿tÀ¿ØÅ/Ó`À¾z¿tÀÉ Ö ÚzÆÎÄ × Ï7ÉPÅN¼IÃÐÏ_ÉPÅI¿ÂÁÂ¿ÐÓ-ÃP¼zÀ¿tÁÂ¿t½NÉ Ö ÜÓ`ÀPÀPÆÈÌ+Ó`Ë
ÉPÆÈÁÂ¿	Ã Ê Ó-ÃoÁ Ö À¿Ó`½I¾bÁ Ö À¿ÄÐÓ`ÀPÀPÆÎ¿	¾ Ö ¼zÉ¼IÃPÆÈ½zÍØÄtÀ Ö ÃFÃT*Ä Ö ÀPÀ¿tËÔÓ`ÉPÆ Ö ½DÉ¿	ÄFÅz½zÆ;2¼I¿	Ã+
S Ö Ê ¿tÌ4¿tÀÐÏ]¾z¿	ÃPÚzÆÈÉ¿dÓ`½!¿ÐÓ`ÀPËfk Ê Ó`ÀP½zÆÈ½zÍ³ÕMk¶[^]jwm_E)&*8zovdfEÞbi>Ó`½I¾[Ë Ö ½zÍ<*ÃPÉFÓ`½I¾vÆÈ½zÍ × ½ Ö Ê ËÎ¿	¾vÍ4¿ ÆÈ½
Ö ÚzÉPÆÎÄ	Ã7ÉPÅ/Ó`É7ÀFÓkÙÉPÅI¿ Ö ÀlkÆÎÃ<½ Ö Ë Ö ½zÍ4¿tÀ7Ì+Ó`ËÈÆÎ¾ÙÜ Ö À<ÉPÅI¿	ÃF¿À¿tËÔÓ`ÉPÆÈÌ4¿tËfkË Ö Ê ÜÝÀ¿¯;2¼I¿t½IÄtÆÎ¿	ÃÏÁØÓ`½NÉPËÎ¿:É Ö Á Ö Í+ÀFÓ`ÚzÅk
Ê Ó-ÃRÃPÉPÆÈËÈË_Õ/Ó-Ã¿	¾ Ö ½DÉPÅI¿ÀFÓ¯kpkÆ+ ¿E+~ÆÈ½§I½zÆÈÉ¿>áÜÝÀ¿¯;2¼I¿t½IÄJkmÓ`ÚzÚzÀ Ö vÆÈÁØÓ`ÉPÆ Ö ½o+OÅI¿ÚzÀ Ö ÕzËÎ¿tÁ Ê ÆÈÉPÅÚzËÈ¼zÁÂ¿	Ã
Õ3¿tÆÈ½zÍÂË Ö Ê AÌ4¿tË Ö ÄtÆÈÉk Ö Õ7P¿	ÄtÉÃÆÎÃoÉPÅ/Ó`É Ê Ó	Ì4¿	Ã~ÉPÅ/Ó`É~Ó`À¿ÙÀP¼z½z½zÆÈ½zÍÓ`À Ö ¼z½I¾ÉPÅI¿tÁ Ó`É½ Ö ÀPÁØÓ`ËAÏIÆ+ ¿E+ÈÏvÜAÓ-ÃPÉ¿tÀÐÏ
Ì4¿tË Ö ÄtÆÈÉk³Ó`À¿R¾vÆ Þ ÀFÓ-ÄtÉ¿	¾ÆÈ½2É Ö ÉPÅI¿À¿tÍ+Æ Ö ½bÕ3¿tÅzÆÈ½I¾ ÉPÅI¿ Ö Õ7P¿	ÄtÉiÜ Ö ËÈË Ö Ê ÆÈ½zÍqS¼¾k$Í4¿t½IÃOÚzÀPÆÈ½IÄtÆÈÚzËÎ¿qTgEElqÏ
ÉPÅ2¼IÃ³Ó`ÀPÀPÆÈÌNÆÈ½zÍ ¿ÐÓ`ÀPËÈÆÎ¿tÀØÉPÅ/Ó`½ ÉPÅI¿¾z¿tËÔÓk4¿	¾ Ê Ó	Ì4¿	Ã ÀP¼z½z½zÆÈ½zÍHÉPÅzÀ Ö ¼zÍ+Å ÆÈÉ+OÅzÆÎÃr5 Ê ÓÐÌ4¿qÜkÀ Ö ½NÉ ÅI¿ÐÓ`ËÈÆÈ½zÍv
ÁØÓ-Ã × ÃhÓ`½I¾ÛÉPÅN¼IÃh¿tËÈÆÈÁÛÆÈ½/Ó`É¿	Ã@ÉPÅI¿oÉPÀFÓ	Ì4¿tËAÉPÆÈÁÂ¿~¾z¿tËÔÓ¯k Ö Ü3ÉPÅI¿oÚzËÈ¼zÁÂ¿ Ê ÅzÆÎÄÅ ÁØÓ × ¿	ÃÆÈÉh¾vÆÈØÄt¼zËÈÉhÉ Ö ÆÈÁØÓ`Í4¿
ÚzËÈ¼zÁÂ¿	Ã~Ó`½I¾ËÎ¿ÐÓ-¾zÃoÉ Ö Ó`½b¼z½I¾z¿tÀ¿	ÃPÉPÆÈÁØÓ`ÉPÆ Ö ½ Ö Ü_ÉPÅI¿tÆÈÀÌ4¿tË Ö ÄtÆÈÉk³Ú3¿tÀPÉP¼zÀPÕ/Ó`ÉPÆ Ö ½o+
!p)&%(Õ&}owy%]`*o'¨NJB<fdfEEÞPit;2¼/Ó`½NÉPÆÈÉFÓ`ÉPÆÈÌ4¿tËfk ÆÈ½NÉPÀ Ö ¾v¼IÄ	¿	¾ Ê ÓÐÌ4¿[ÉPÅI¿ Ö Àlk É Ö ÉPÅzÆÎÃÂÚzÀ Ö ÕzËÎ¿tÁ¥Ó`½I¾
ÄÐÓ`ÁÂ¿o¼zÚ Ê ÆÈÉPÅØÚzÆÎÄtÉP¼zÀ¿	Ã Ö Ü3ÉPÅI¿oÃPÚ/Ó`ÉPÆÔÓ`Ë/¾vÆÎÃPÉPÀPÆÈÕz¼zÉPÆ Ö ½ Ö ÜKÉPÅI¿ÃF¿t½IÃPÆÈÉPÆÈÌNÆÈÉk Ö Ü Ê ÓÐÌ4¿	ÃÐÏ$Ã Ö ÄÐÓ`ËÈËÎ¿	¾R5YÃ¿t½IÃPÆÈÉPÆÈÌM
ÆÈÉk × ¿tÀP½I¿tËÎÃAÅ+3OÅI¿	ÃF¿ÃPÅ Ö Ê ¿	¾bÉPÅ/Ó`É ÆÈ½Ä Ö ½NÉPÀFÓ-ÃPÉÉ Ö ÀFÓ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ÚzÅ/Ó-Ã¿	ÃÓ`½I¾ÛÃ¿tÆÎÃÁ Ö ÁÂ¿tÉ¿tÀ>Ë Ö ÄÐÓ`ÉPÆ Ö ½IÃ»Ü Ö À»ÆÈÁØÓ`Í+ÆÈ½zÍÚzËÈ¼zÁÂ¿	Ã Ê ÆÈÉPÅÂÃ¿tÆÎÃPÁÛÆÎÄo¾IÓ`ÉFÓ+3.N¼IÄFÅØÓRÃPÉP¼I¾kÀ¿¯;N¼zÆÈÀ¿	Ã
  ÄÐÓ`ËÎÄt¼zËÔÓ`ÉPÆ Ö ½IÃ Ö Ü»Í+Ë Ö Õ/Ó`Ë Ê Ó	Ì4¿ÚzÀ Ö Ú/Ó`Í2Ó`ÉPÆ Ö ½o+
OÅI¿V§IÀÃPÉ ÄÅ/Ó`ÚzÉ¿tÀ À¿tÌNÆÎ¿ Ê ÃdÉPÅI¿³Ät¼zÀPÀ¿t½2É ÆÎ¾z¿ÐÓDÅI¿tËÎ¾ÕMk"hÓ`ÀPÉPÅ ÃÄtÆÎ¿t½2ÉPÆÎÃPÉÃ Ä Ö ½IÄ	¿tÀP½zÆÈ½zÍ(ÉPÅI¿³ÃPÉFÓ`É¿
Ö ÜÉPÅI¿ ÁØÓ`½2ÉPËÎ¿Ó`½I¾ Á Ö À¿ÃPÚK¿	ÄtÆ§/ÄÐÓ`ËÈËfk Ö ÜÚzËÈ¼zÁÂ¿	Ã+OÅI¿ÃPÆÈÁÛÚzËÎ¿ØÅI¿ÐÓ-¾ AÉFÓ`ÆÈËoÁ Ö ¾z¿tË:ÆÎÃÚzÀ¿	ÃF¿t½2É¿	¾ Ó-Ã
Ê ¿tËÈË»Ó-ÃÄt¼zÀPÀ¿t½2ÉÁ Ö À¿Ã Ö ÚzÅzÆÎÃÉPÆÎÄÐÓ`É¿	¾ÆÎ¾z¿ÐÓ-Ã Ö Ü Ê Å/Ó`ÉÚzËÈ¼zÁÂ¿	ÃÁØÓ¯kbË Ö$Ö-× ËÈÆ × ¿E+OÅI¿¿ Þ ¿	ÄtÉÃ Ö Ü>ÚzËÈ¼zÁÂ¿>
ËÈÆ × ¿Ì4¿tÀPÉPÆÎÄÐÓ`Ë_Ë Ö Ê AÌ4¿tË Ö ÄtÆÈÉkDÒ Ö ½I¿	Ã Ö ½DÉPÅI¿dÃ¿tÆÎÃPÁÛÆÎÄ Ê ÓÐÌ4¿>§/¿tËÎ¾HÓ`À¿¾vÆÎÃFÄt¼IÃÃ¿	¾[Ó`½I¾!Ó`½ Ö Ì4¿tÀPÌ$ÆÎ¿ Ê Ó`Õ Ö ¼zÉ
Ã¿tÆÎÃPÁ Ö Ë Ö Í+ÆÎÄÐÓ`Ë@É¿	ÄÅz½zÆ;N¼I¿	ÃdÓ`½I¾HÉPÅI¿tÆÈÀËÈÆÈÁÛÆÈÉFÓ`ÉPÆ Ö ½IÃÜ Ö ÀÆÈÁØÓ`Í+ÆÈ½zÍ[ÚzËÈ¼zÁÂ¿	ÃÆÎÃÍ+ÆÈÌ4¿t½o+AOÅI¿ÂÆÈÁÛÚ Ö ÀPÉFÓ`½IÄ	¿
Ö ÜÉFÓ × ÆÈ½zÍ%ÆÈ½NÉ Ö Ó-Ä	Ä Ö ¼z½2É Ê ÓÐÌ4¿>§/¿tËÎ¾ ¿ Þ ¿	ÄtÉÃ Ü Ö À³Ã¿tÆÎÃÁÛÆÎÄDÆÈ½NÌ4¿	ÃPÉPÆÈÍ2Ó`ÉPÆ Ö ½IÃ Ö ÜÚzËÈ¼zÁÂ¿	Ã³ÆÎÃ¿tÁÛÚzÅ/Ó-ÃPÆÈÒÐ¿	¾
Õk ÆÈËÈËÈ¼IÃPÉPÀFÓ`ÉPÆ Ö ½ Ö Ü Ê Ó	Ì4¿qÜÝÀ Ö ½2ÉbÅI¿ÐÓ`ËÈÆÈ½zÍm+£4>À Ö 7P¿	ÄtÉÃÂÜ Ö À ÆÈÁØÓ`Í+ÆÈ½zÍ%ÚzËÈ¼zÁÂ¿	ÃbÓ`À¿DÚzÀ¿	ÃF¿t½2É¿	¾]Ï Ê ÆÈÉPÅ ÉPÅI¿
Ät¼zÀPÀ¿t½2ÉC438°%ÚzÀ Ö 7ß¿	ÄtÉ:ÉFÓ`ÀPÍ4¿tÉPÆÈ½zÍrSÓ Ê Ó`ÆÈÆ3ÕK¿tÆÈ½zÍÛÓ`½ ¿>IÓ`ÁÛÚzËÎ¿Ü Ö À:ÉPÅI¿ÆÈÁÛÚ Ö ÀPÉFÓ`½IÄ	¿ Ö ÜaË Ö ½zÍ<AÚK¿tÀPÆ Ö ¾
ÆÈ½vÜ Ö ÀPÁØÓ`ÉPÆ Ö ½bÜ Ö À Ö Ä	¿ÐÓ`½zÆÎÄRÚzËÈ¼zÁÂ¿ÙÃPÉP¼I¾vÆÎ¿	Ã+3OÅI¿ÙÄFÅ/Ó`ÚzÉ¿tÀÆÎÃoÄ Ö ½IÄtËÈ¼I¾z¿	¾ Ê ÆÈÉPÅDÓd¾z¿tÁ Ö ½IÃPÉPÀFÓ`ÉPÆ Ö ½ Ö Ü_ÉPÅI¿
À Ö ËÎ¿ Ö Ü»ÚzËÈ¼zÁÂ¿	Ã~Ó-ÃÓ × ¿Jk³É Ö Í4¿ Ö ¾kN½/Ó`ÁÛÆÎÄ-;2¼I¿	ÃPÉPÆ Ö ½IÃb+
Y½ØÉPÅI¿Ã¿	Ä Ö ½I¾ØÄFÅ/Ó`ÚzÉ¿tÀÓÙ½I¿ Ê ÁÂ¿tÉPÅ Ö ¾ØÜ Ö ÀhÜ Ö À Ê Ó`À¾ØÁ Ö ¾z¿tËÈÆÈ½zÍ Ö ÜaÍ+Ë Ö Õ/Ó`ËKÃ¿tÆÎÃÁÛÆÎÄ Ê Ó	Ì4¿~ÚzÀ Ö Ú/Ó`Í2ÓP
ÉPÆ Ö ½DÉPÅzÀ Ö ¼zÍ+ÅÄ Ö ½§I½I¿	¾  ÃÉPÀP¼IÄtÉP¼zÀ¿	ÃÆÎÃÚzÀ¿	Ã¿t½2É¿	¾+CYÉÆÎÃ~ÓÛÅk$ÕzÀPÆÎ¾[Ó`ÚzÚzÀ Ö Ó-ÄÅ!Ä Ö ÁÕzÆÈ½zÆÈ½zÍb¿>vÆÎÃPÉPÆÈ½zÍ
§I½zÆÈÉ¿>*¾vÆ Þ ¿tÀ¿t½IÄ	¿ÁÂ¿tÉPÅ Ö ¾ Ó`ËÈÍ Ö ÀPÆÈÉPÅzÁÂÃ:ÆÈ½ Ö À¾z¿tÀ:É Ö ¿tËÈÆÈÁÛÆÈ½/Ó`É¿~ÉPÅI¿tÆÈÀhÀ¿	ÃPÚ3¿	ÄtÉPÆÈÌ4¿¾vÀFÓ Ê Õ/Ó-Ä × ÃhÜ Ö ÀhÃPÉP¼I¾kM
ÆÈ½zÍË Ö ÄÐÓ`ËÈÆÈÒÐ¿	¾  ÁØÓ`½2ÉPËÎ¿ÜÝ¿ÐÓ`ÉP¼zÀ¿	Ãb+OÅI¿d¼IÃ¿	¾!Ó`ËÈÍ Ö ÀPÆÈÉPÅzÁÂÃÓ`½I¾[ÉPÅI¿tÆÈÀÙÄ Ö ¼zÚzËÈÆÈ½zÍDÓ`À¿¾z¿	ÃÄtÀPÆÈÕ3¿	¾]ÏKÉPÅI¿
ÁÂ¿tÉPÅ Ö ¾bÆÎÃoÌ4¿tÀPÆ§/¿	¾DÓ`½I¾DÓ`½Ó`ÚzÚzËÈÆÎÄÐÓ`ÉPÆ Ö ½ Ê ÆÈÉPÅ[ÓdÚzËÈ¼zÁÂ¿ÙÁ Ö ¾z¿tËaÆÎÃÃÅ Ö Ê ½o+
Ú@Å/Ó`ÚzÉ¿tÀ1RÕK¿tÍ+ÆÈ½IÃ Ê ÆÈÉPÅØÉPÅI¿¾z¿	ÃFÄtÀPÆÈÚzÉPÆ Ö ½ Ö Ü<Ó  ÃPÚ3¿	ÄtÉPÀFÓ`Ë*¿tËÎ¿tÁÂ¿t½2ÉOÁÂ¿tÉPÅ Ö ¾ÂÚzÀ Ö Í+ÀFÓ`Á Ü Ö ÀÍ+Ë Ö Õ/Ó`Ë
Ê ÓÐÌ4¿>AÚzÀ Ö Ú/Ó`Í2Ó`ÉPÆ Ö ½!Á Ö ¾z¿tËÈÆÈ½zÍ Ó`½I¾ÆÈÉÃ¿>$É¿t½IÃÆ Ö ½bÜ Ö ÀoÆÈ½IÄ Ö Ú3¿tÀFÓ`ÉPÆÈ½zÍØÚzËÈ¼zÁÂ¿Á Ö ¾z¿tËÎÃ+
OÅI¿tÀ¿ÐÓÜÝÉ¿tÀÐÏIÀ¿	ÃP¼zËÈÉÃ Ö Ü_½N¼zÁÂ¿tÀPÆÎÄÐÓ`Ë7Á Ö ¾z¿tËÈÆÈ½zÍ Ö Ü»ÉPÅzÀ¿	¿>*¾vÆÈÁÂ¿t½IÃPÆ Ö ½/Ó`Ë Ê ÓÐÌ4¿ÚzÀ Ö Ú/Ó`Í2Ó`ÉPÆ Ö ½ÉPÅzÀ Ö ¼zÍ+Å
ÁØÓ`½2ÉPËÎ¿ÚzËÈ¼zÁÂ¿Á Ö ¾z¿tËÎÃ~Ó`ÉoÉ¿tËÎ¿	Ã¿tÆÎÃÁÛÆÎÄ¾vÆÎÃPÉFÓ`½IÄ	¿	ÃÓ`À¿ÙÚzÀ¿	Ã¿t½2É¿	¾Ó`½I¾D¾vÆÎÃÄt¼IÃFÃ¿	¾+3OÅI¿¿ Þ ¿	ÄtÉÃ Ö Ü»ÉPÅI¿
ÚzÀ¿	Ã¿t½IÄ	¿ Ö ÜaÓÚzËÈ¼zÁÂ¿ÆÎÃ@¿>zÓ`ÁÛÆÈ½I¿	¾ ÆÈ½ÂÉ¿tÀPÁÂÃ Ö Ü3ÉPÀFÓÐÌ4¿tËAÉPÆÈÁÂ¿R¾z¿tËÔÓ¯kÛÁØÓ`ÚIÃÐÏ2ÉPÅI¿¿tÌ Ö ËÈ¼zÉPÆ Ö ½ Ö Ü3ÉPÅI¿~¾z¿tËÔÓ¯k
Ó`Ë Ö ½zÍÉPÅI¿dÍ+À¿ÐÓ`ÉT*ÄtÆÈÀÄtËÎ¿ ÉPÅzÀ Ö ¼zÍ+ÅH¿tÚzÆÎÄ	¿t½2É¿tÀÓ`½I¾ÚzËÈ¼zÁÂ¿+ÏaÓ`½I¾(Ó`ÁÛÚzËÈÆÈÉP¼I¾z¿ÛÄÅ/Ó`½zÍ4¿	ÃÙ¾v¼I¿dÉ Ö Ü Ö Ät¼IÃÃPÆÈ½zÍ
ÄÐÓ`¼IÃ¿	¾³Õk ÉPÅI¿ÚzËÈ¼zÁÂ¿E+3OÅI¿~Ü Ö Ät¼IÃ Ö Ü<ÉPÅzÆÎÃOÚ/Ó`ÀPÉOËÈÆÎ¿	ÃOÆÈ½ ÉPÅI¿ Ê ÓÐÌ4¿>§/¿tËÎ¾D¿ Þ ¿	ÄtÉÃoÓ`½I¾ ÉPÅI¿R¾vÆ Þ ¿tÀ¿t½IÄ	¿	ÃoÉ Ö
Ê Å/Ó`ÉÆÎÃ¿>vÚ3¿	ÄtÉ¿	¾ÜkÀ Ö Á ÀFÓkAÉPÅI¿ Ö Àlk+
æÄ	¿tËÔÓ`½I¾]ÏRÉPÅI¿(ÃP¼zÀßÜAÓ-Ä	¿(¿>$ÚzÀ¿	ÃÃÆ Ö ½ Ö ÜdÉPÅI¿(É¿>vÉPÕ ÖNÖ-× ¿>zÓ`ÁÛÚzËÎ¿ Ö ÜÂÓ%ÀPÆÎ¾vÍ4¿>*Ä	¿t½2É¿tÀ¿	¾ ÚzËÈ¼zÁÂ¿+ÏRÆÎÃ
ÃP¼zÕ7P¿	ÄtÉ Ö Ü¤Ú@Å/Ó`ÚzÉ¿tÀ²m+YÄ	¿tËÔÓ`½I¾[Å/Ó-ÃÉPÅI¿ Ó-¾vÌ+Ó`½2ÉFÓ`Í4¿ Ö ÜÕK¿tÆÈ½zÍbÓ`½ Ö Ä	¿ÐÓ`½zÆÎÄÅ Ö ÉÃPÚ Ö Ék4¿tÉÅ/Ó-ÃRÓÂËÔÓ`ÀPÍ4¿
ËÔÓ`½I¾ AÁØÓ-ÃÃÛÉ Ö ÆÈ½IÃPÉFÓ`ËÈËÃF¿tÆÎÃPÁ Ö ÁÂ¿tÉ¿tÀÃ Ö ½o+9*É Å/Ó-Ã ÉPÅI¿tÀ¿qÜ Ö À¿ÕK¿	¿t½ ÉPÅI¿³ÉFÓ`ÀPÍ4¿tÉ Ö Ü½2¼zÁÂ¿tÀ Ö ¼IÃÛÀ¿	Ä	¿t½NÉ
ÃPÉP¼I¾vÆÎ¿	Ã@ÉPÅI¿Á Ö ÃÉhÆÈÁÛÚ Ö ÀPÉFÓ`½2É Ö Ü Ê ÅzÆÎÄÅÓ`À¿À¿tÌ$ÆÎ¿ Ê ¿	¾+3OÅI¿¼IÃ¿qÜÝ¼zËÈËÈ½I¿	ÃÃ Ö Ü7Ó`ÚzÚzËfk$ÆÈ½zÍÛÓÃ¿tÆÎÃPÁÛÆÎÄÓ`ÀPÀFÓ¯k
É¿	ÄÅz½zÆ;N¼I¿É Ö ÉPÅI¿-æÄ	¿tËÔÓ`½I¾[ÚzËÈ¼zÁÂ¿ÆÎÃ¿>$ÚzË Ö À¿	¾Ó`½I¾DÉPÅI¿À¿	ÃP¼zËÈÉÃ Ö ÜÚ@Å/Ó`ÚzÉ¿tÀØÓ`À¿ÆÈ½2É¿tÀPÚzÀ¿tÉ¿	¾ Ê ÆÈÉPÅ
À¿	ÃPÚ3¿	ÄtÉoÉ Ö ÉPÅI¿æÄ	¿tËÔÓ`½I¾ÚzËÈ¼zÁÂ¿E+
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Y½ ÉPÅI¿~Ü Ö ËÈË Ö Ê ÆÈ½zÍ Ê ¿RÆÈ½NÉPÀ Ö ¾v¼IÄ	¿RÉPÅI¿RÄ Ö ½IÄ	¿tÚzÉ Ö Ü<ÁØÓ`½NÉPËÎ¿RÚzËÈ¼zÁÂ¿	ÃÓ`½I¾³À¿tÌNÆÎ¿ Ê ÚzËÈ¼zÁÂ¿ÙÃPÉP¼I¾vÆÎ¿	Ã¢UÂÍ Ö ÆÈ½zÍ
ÜÝÀ Ö Á ÉPÅI¿ÃPÆÈÁÛÚzËÎ¿~ÉPÀFÓ-¾vÆÈÉPÆ Ö ½/Ó`ËKÁ Ö ¾z¿tËKÉ Ö À¿	Ä	¿t½NÉ:Á Ö À¿Ã Ö ÚzÅzÆÎÃPÉPÆÎÄÐÓ`É¿	¾ ÆÎ¾z¿ÐÓ-Ã Ê ÆÈÉPÅ ÉPÅI¿~Í Ö Ó`Ë Ö Ü<ËÎ¿ÐÓ`ÀP½zÆÈ½zÍ
Ê Å/Ó`É:À¿ÐÓ-Ã Ö ½/Ó`ÕzËÎ¿Õ Ö ¼z½I¾zÃ@Ü Ö À@ÚzËÈ¼zÁÂ¿Ú/Ó`ÀFÓ`ÁÂ¿tÉ¿tÀÃÓ`À¿~ÆÈ½ É¿tÀPÁÂÃ Ö Ü7ÃPÅ/Ó`Ú3¿+Ï Ê ÆÎ¾vÉPÅaÏNÚ3¿tÀPÉP¼zÀPÕ/Ó`ÉPÆ Ö ½Ó`½I¾
¾z¿tÚzÉPÅ!¿>$É¿t½NÉ+OÅzÆÎÃÆÈ½vÜ Ö ÀPÁØÓ`ÉPÆ Ö ½!ÆÎÃ¼IÃ¿	¾DÆÈ½DÉPÅI¿ÃF¿	Ä Ö ½I¾DÚ/Ó`ÀPÉ Ö Ü»ÉPÅzÆÎÃ~ÉPÅI¿	ÃPÆÎÃÜ Ö ÀÃ¿tÉPÉPÆÈ½zÍØ¼zÚ[ÚzËÈ¼zÁÂ¿
Á Ö ¾z¿tËÎÃÜ Ö ÀÙÓØ½N¼zÁÂ¿tÀPÆÎÄÐÓ`Ë Ê ÓÐÌ4¿>AÚzÀ Ö Ú/Ó`Í2Ó`ÉPÆ Ö ½ ÃPÉP¼I¾k+t Ö À¿ Ö Ì4¿tÀÐÏ]ÉPÅI¿Á Ö ¾z¿tËÎÃÙÃ¼zÍ+Í4¿	ÃPÉ¿	¾Ü Ö ÀÚzËÈ¼zÁÂ¿	Ã
ÚzÀ Ö Ì$ÆÎ¾z¿ Ö ÚK¿t½;2¼I¿	ÃPÉPÆ Ö ½IÃÓ`Õ Ö ¼zÉ~ÉPÅI¿ÚzÀ Ö Ú3¿tÀPÉPÆÎ¿	Ã Ö Ü@Ó-ÄtÉP¼/Ó`Ë7ÚzËÈ¼zÁÂ¿	Ã+±~½I¿ Ö Ü>ÉPÅI¿dÓ`ÆÈÁÂÃ Ö Ü>ÉPÅzÆÎÃ~ÉPÅI¿	ÃPÆÎÃ
ÆÎÃ É Ö ¿>vÚzË Ö À¿+Ï Ê ÅI¿tÉPÅI¿tÀ Ê ¿ÄÐÓ`½ ¾vÆÎÃPÉPÆÈ½zÍ+¼zÆÎÃPÅ ÉPÅI¿bÃP¼zÍ+Í4¿	ÃPÉ¿	¾ Ú/Ó`ÀFÓ`ÁÂ¿tÉ¿tÀÃ Ö ÜRÚzËÈ¼zÁÂ¿ÚzÀ Ö Ú3¿tÀPÉPÆÎ¿	ÃÂÆÈ½
Ã¿tÆÎÃPÁÛÆÎÄÙ¾IÓ`ÉFÓ+
Y½bÉPÅI¿ÙÃ¿	Ä Ö ½I¾Ú/Ó`ÀPÉ Ö Ü7ÉPÅI¿ÄÅ/Ó`ÚzÉ¿tÀÃ¿tÆÎÃÁÛÆÎÄÙ¿ Þ ¿	ÄtÉÃ Ö Ü»ÚzËÈ¼zÁÂ¿	ÃÓ`½I¾ÉPÅI¿RÀ¿	ÃP¼zËÈÉPÆÈ½zÍØÃF¿tÆÎÃPÁ Ö Ë Ö Í+ÆÎÄÐÓ`Ë
É¿	ÄÅz½zÆ;N¼I¿	Ã~É Ö ÆÈÁØÓ`Í4¿ÚzËÈ¼zÁÂ¿	ÃÓ`À¿¾vÆÎÃÄt¼IÃÃ¿	¾+OÅI¿RÜ Ö Ät¼IÃoËÈÆÎ¿	Ã Ö ½É Ö Á Ö Í+ÀFÓ`ÚzÅzÆÎÄÁÂ¿tÉPÅ Ö ¾zÃÐÏ/Ät¼zÀPÀ¿t½2ÉPËfk
ÚzÀ Ö Ì$ÆÎ¾vÆÈ½zÍbÉPÅI¿ÅzÆÈÍ+ÅI¿	ÃPÉRÀ¿	Ã Ö ËÈ¼zÉPÆ Ö ½Ü Ö ÀÚzËÈ¼zÁÂ¿dÆÈÁØÓ`Í+ÆÈ½zÍIÏaÓ`½I¾[¿	ÃPÚ3¿	ÄtÆÔÓ`ËÈËfk Ö ½!ÉPÅI¿ Ê Ó	Ì4¿>§/¿tËÎ¾ Ó-ÃPÚK¿	ÄtÉU
ÆÈ½bÄ Ö ½2ÉPÀFÓ-ÃPÉoÉ Ö ÉPÅI¿ÀFÓ¯kMAÉPÅI¿ Ö À¿tÉPÆÎÄÐÓ`Ë7Ó`ÚzÚzÀ Ö vÆÈÁØÓ`ÉPÆ Ö ½ªU Ó`½I¾³ÆÈÉÃ:ÆÈÁÛÚ Ö ÀPÉFÓ`½IÄ	¿Ü Ö À:ÃF¿tÆÎÃPÁ Ö Ë Ö Í+ÆÎÄÐÓ`Ë]ÚzËÈ¼zÁÂ¿
ÃPÉP¼I¾vÆÎ¿	Ã+
OÅI¿ÄÅ/Ó`ÚzÉ¿tÀÙ¿t½I¾zÃ Ê ÆÈÉPÅ[Á Ö ÉPÆÈÌ-Ó`ÉPÆÈ½zÍ Ê Åk Ê ¿ÃÅ Ö ¼zËÎ¾[ÄÐÓ`À¿dÓ`Õ Ö ¼zÉ~ÚzËÈ¼zÁÂ¿	Ã³:ÉPÅI¿JkbÁØÓ¯kbÕ3¿Ó × ¿Jk
É Ö ÓÛÄ Ö ¼zÚzËÎ¿ Ö Ü»Í4¿ Ö ¾kN½/Ó`ÁÛÆÎÄ;N¼I¿	ÃPÉPÆ Ö ½IÃ+
²´³#² µ ¶« µ´>¬·¶Z¸ ­¹´»ºH®o²­¹½¼A¬ µ®¾¸­K¶´
¿ )&aP#&*Í!$#c%y'&)&* ÃP¼zÍ+Í4¿	ÃPÉ¿	¾!ÆÈ½  ÉPÅ/Ó`ÉÓ`Õ Ö ¼zÉ-EØÚzËÈ¼zÁÂ¿	ÃÙÜkÀ Ö ÁÉPÅI¿ Ë Ö Ê ¿tÀÁØÓ`½NÉPËÎ¿ÛÕzÀPÆÈ½zÍbÅI¿ÐÓ`É
Ó`½I¾ ÚzÀPÆÈÁ Ö À¾vÆÔÓ`ËÁØÓ`É¿tÀPÆÔÓ`Ë3¼zÚØ¼z½I¾z¿tÀ:ÉPÅI¿RÓ-ÃPÉPÅI¿t½ Ö ÃPÚzÅI¿tÀ¿E+YOÅI¿tÀ¿+Ï$ÆÈÉ@ÃPÚzÀ¿ÐÓ-¾zÃ Ö ¼zÉ@ÀFÓ-¾vÆÔÓ`ËÈËfk Ó`½I¾ØÆÎÃhÉPÅI¿
ÁØÓP7 Ö Àh¾vÀPÆÈÌNÆÈ½zÍÜ Ö ÀÄ	¿oÜ Ö À>ÚzËÔÓ`É¿Á Ö ÉPÆ Ö ½o+YS~¿ÄtËÔÓ`ÆÈÁÂ¿	¾ØÉPÅ/Ó`ÉÁÛÆÎ¾  Ö Ä	¿ÐÓ`½zÆÎÄÀPÆÎÃ¿	Ã:Ó`À¿oÚ/Ó-ÃÃPÆÈÌ4¿OÜá¿ÐÓ`ÉP¼zÀ¿	Ã Ö Ü
Ä Ö ½2Ì4¿	ÄtÉPÆ Ö ½Ó`½I¾ÉPÅ/Ó`ÉoÉPÅI¿~Úz¼zËÈË Ö Ü_ÉPÅI¿ÙÃPÆÈ½ × ÆÈ½zÍdÚzËÔÓ`É¿	ÃÝÃËÔÓ`ÕIÃI:¾ Ö ¿	ÃO½ Ö ÉOÚzÀ Ö ÌNÆÎ¾z¿RÉPÅI¿RÁØÓP7 Ö ÀoÉ¿	ÄtÉ Ö ½zÆÎÄ
ÃPÉPÀ¿	ÃÃb+ÆÈÉPÅDÉPÅzÆÎÃC5*ÚzËÈ¼zÁÂ¿ÅMkNÚ Ö ÉPÅI¿	ÃPÆÎÃAR!$#c%y'&)&*Å/Ó-ÃÍ+ÆÈÌ4¿t½(ÓÂ¾k$½/Ó`ÁÛÆÎÄÐÓ`ËÈËfkÄ Ö ½IÃPÆÎÃPÉ¿t½NÉ~Á Ö ¾z¿tËaÜ Ö À
ÉPÅI¿ Ö Ä	Ät¼zÀPÀ¿t½IÄ	¿ Ö ÜhÅ Ö ÉÃPÚ Ö ÉÃR\[^]j_aP#&*?df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Finite frequency tomography reveals a variety of plumes in the mantle.
R.Montelli ,G.Nolet ,G.Masters ,F.A.Dahlen ,S-H.Hung
Department of Geosciences, Princeton University, Princeton, NJ, USA
IGPP, U.C. San Diego, La Jolla, CA, USA
Department of Geosciences, National Taiwan University, Taipei, Taiwan
Our understanding of the Earth’s dynamics relies mainly on the degree of knowledge of the
deep Earth structure. Seismic tomography is the only tool available to date able to map the three-
dimensional structure of the Earth’s interior. It provides a snapshot of the present mantle convection.
Even though there is a general agreement on the average, spherically symmetric structure of the
Earth, the real fate of sinking plates as well as the origin and geometry of the upwelling regions are
still subject of open debate. Hotspots are probably the most intriguing geophysical object. They
are approximately fixed with respect to plate motion, providing us with an absolute reference frame.
Morgan (1972) proposed that hotspots are due to plume-like upwelling from the lower mantle, but
seismic tomography studies have been so far unable to clearly detect such deep plumes.
Our first global finite frequency tomography of
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Figure 1: Sensitivity kernels for a direct P
wave at an epicentral distance of with two
dominant period: 1 s (top), 20 s (bottom). The
size of a tetrahedron in the lower mantle is shown
for reference below the 20 s kernel.
compressional waves show distinct conduits rising from
the deep mantle (Montelli et al., 2003) What was the
problem then with the previous tomographic studies?
Almost all global P-wave tomographic models have
been so far obtained by applying the approximation of
ray theory. Waves propagate as rays only in the high-
frequency limit of the elastodynamics equations of mo-
tion. The travel time is only influenced by the Earth’s
properties along an infinitesimally narrow path that fol-
lows Snell’s law. This simplifies the mathematics, but
it is quite far from the physical reality where rays have
a given thickness depending on the frequency content
of the propagated wavefield. The traveltime of a finite-
frequency wave is sensitive to velocity structure off the
geometrical ray within a volume known as the Fresnel
zone. Classical ray theory predicts that even a small het-
erogeneity on the raypath would influence the traveltime.
But physics teaches us that small scale objects do not re-
ally influence the propagation of waves. They only do
when their scale length is comparable to the width of the
Fresnel zone. Figure 1 shows the sensitivity region for
a P wave at epicentral distance. The top kernel is
the sensitivity region of a wave with 1 s dominant pe-
riod, while the bottom kernel represents the sensitivity of
a wave with 20 s dominant period. The sensitivity is significantly different. A broadband P traveltime
is sensitive to anomalies in a hollow banana-shaped region surrounding the unperturbed path, with the
sensitivity being zero on the ray. Because of the minimax nature, surface reflected PP waves show a
1
1000km 
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